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ACTA SAN CTAF SF1)IS
Epistola Pauli Pp. VI de vocationibus sacerdotalibus
et religiosis.
A vous, vcncrables Freres dans l'Episcopat, qui avez ete pre-
poses par I'Esprit-Saint a la conduite de I'Eglise de Dieu (cfr. Ac
20,28); a vous, pretres et religieux, dont l'etroite collaboration cst
indispensable a l'ordre episcopal; a vous, religicuses; a vows, mcmbres
des Institute seculiers; a vous, families chrctiennes, qui formcz le
tissu cellulaire de la Sainte Eglise; it vous, ]airs catholiqucs de tout
age et de toute profession ; mais specialemcnt a vous, jeunes, que le
Christ aime d'un amour particulicr, nous nous adressons avec un
espoir ct une confiance immense, a l'occasion de la Ile Journee
lv'Iondiale dc priere pour les Vocations. Comme Pierre nous voulons,
nous aussi, en cette circonstance, reinplir notre mission de pecheur
d'hornmes de jetcr nos filets (cfr. Lc 5, 4), nous souvenant du mandat
donne par le Seigneur: Allez, enscignez touter les nations (cfr.
.11t 28,19); sovez mes ternoins jusqu'aux extremites de la terre
(cfr. Ac 1,8). C'est tin devoir que nous sentons peser sur notre
coeur de Pasteur: ct nous desirons ardcmment, cettc anncc encore,
vous faire connaitre nos preoccupations, apostoliques stir cc sujet,
sachant que vous les partagcz profondement, ainsi qu'en temoigne
la reponse donnee chaquc foil par la Communaute ecclesiale a 1'in-
vitation, desormais coutumiere, de prier pour les vocations, de
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reftechir intensement et en profondeur stir lour signification, stir Icur
valcur, sur leur necessite dans I'Eglise et pour I'Eglise.
En cc moment se deploie sous nos veux I'eventail multiple des
vocations au service direct du Christ et do I'Eglisc, ct auxquelles
s'offrent d'inmicnscs possibilites d'application et de travail. Nul n'en
est exclu: toute personne de 1'un et I'autre sere, quel que soft son
age ct son rang, petit apporter one precicusc contribution daps cc
domaine. L'on trouve, et Pon trouvera toujours, des titres genircux
avant <^ des oreilles pour entendre o (.111 19,12), saisis par la bcaute
du don total et conscicnts de la fonction irremplacable qu'exercc
dans le monde Ic temoignage exclusif d'un amour brulant pour
Dieu et pour les Ames.
Notre pensec va tout d'abord it crux qui, avant repondu it Ia
vocation sacerdotale, sont destines a renouveler dans Ic monde,
d'une manierc toute particuliere, la presence du Christ Sauveur,
et que le Christ a rendus <( participants do sa consecration et de sa
mission ^^, c'est-a-dire les Eveques, et ceux auxquels ces memos
Eveques out transmis la charge do leur Nl linistere (Lumen Gentium
28; Preshyterurum l)rdinis, 2). Mission d'une o ampleur universelle ^^,
comme 1'a sotiligne Ic Concile Vatican 11, car <, n'importe quel
ministere sacerdotal participe aux dimensions universelles de la
mission confiee par le Christ aux Ap<tres „ (Presbvterorum l)rdiuis
10). Et pourrions-nous tie pas penscr avant tout a nos chers pre-
tres ? C'est it eux, it leers problemes, que noun aeons voulu reser-
ver en premier lieu I'etude de la Ile Assemblce generale du Syno-
de des Eveques, an mois d'octohre dernier. Nos Freres daps l'Epis-
copat, faisant Icur notre propre indication, ont medite avec fruit
stir cc theme; et c'est a bon droit qu'ils ont ecrit dans le document
final stir Ic sacerdoce ministeriel, qui nous a ete soumis: v Le pretre
est le signe du dessein prevenant que Dieu proclame aujourd'hui
dans l'1?glise avec etficacite. C'est Iii qui rend sacramentellement
present parmi ses freres le Christ Sauvcur de tout l'hontme, et vela
aussi hien daps Icur vie personnelle que dins Icur vie sociale. II est
le garant a la fois de la premiere proclamation de I'Evangile destinee
a rassenibler I'Eglisc, et de son renouvellement continuel one fois
qu'elle est rassemhlec. Lorsque manquent la presence et faction
de cc ministere, Icquel est recu par ('imposition des mains que la
priere accompagne, I'Eglise ne petit avoir la pleine certitude de
sa fidelite et tie sa continuation visible o (Premiere Partie 4.). Qui
tic volt la gravit6. et I'tirgence du prohleme des vocations sacerdo-
tales, en tin moment oii les necessites de I'Fglise et du niondc wont
croissant, tandis que reste hien en deti•a des besoins multiples it
si graves le nombre des Ames genercuse qui pcuvent y repondre.
Mais, a cote do la vocation sacerdotale, voici toute le gamme
des autres vocations: vocations d'hommes ct de femmes, dont la
vie consacree par les voeux est Celle qui, mieux que toute autre.
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u manifcste Ic Christ aux fidcles connne aux infideles: soit dans sa
contemplation sur in montagne, snit dans son annonce du royaume
de Dieu aux foules, soit encore quand it gucrit Ics malades et ]es
infirmes Ct convertit lcs pechcurs it une vie feconde, quand it benit
les enfants et repand sur tour ses bienfaits, accomplissant en tout
ccla, daps l'oheissance, la volontc du Perc qui I'cnvoya > (L umen
Geutiu,u 46); vocations aux Instituts seculieres, forme de vie con-
sacree a Dieu et au perfectionnement du monde, et de laquclle
nous esperons tart; vocations missionnaires, auxquelles est ouvert
tun champ illimitc ou les hies mars attendent Its ouvriers du
Seigneur (cfr..7n 4. 34-38): it ces derniers noun aimons associer clans
notre penSee leurs collahorateurs laiques, dont la splendide floraison
est destince a croitre: mcdecins, enscignants, catcchistes, technicicns,
ouvriers specialises, qui se mettent au service de I'Evangile dans
des pays ou Ieur profession est nccessaire, renon4ant pour ]'amour
du Christ crucifie et pour le service de I'Evangele a s'affirmer hril-
lamment Bans Ieur patric.
Cn courant de joie ct d'cmotion envahit notre Coeur it In pensec
de tart de personnel qui se donnent sans reserve, it travers touts
I'Eglise, dans une mission unique d'exemple et, dirons-nous, de
reaction salutaire; et noun faisons notre a Ieur egard l'exclamation
de saint Paul: <s Quelles actions de graces pouvons-nous rendre a
Dieu pour vous, dans la joie parfaite clue noun eprouvons a cause
de vows levant notre Dieu! ^> (1 1'h 3,9).
A nos actions de graces et it celles de toute I'Eglise doit se
joindre la supplication, afin que la voix du Seigneur, qui appelle
sans cesse, soit accueillie avec gcncrositc par une jcunesse de plus
en plus nombreuse et ardente, et dont une solide pictc cucharis-
tique et une devotion niariale eclairee aideront a mettre en valeur
les talents evangeliques (cfr. .111 25, 14 ss.) et a vivre intensement
cette vie qu'ils desirent employer a rendre le monde plus juste,
en la consacrant a de nobles causes. C'est pourquoi des Ic debut,
nous nous sommes adressc a eux plus particulicrement: mail, corn-
me claque annce, nous adressons aussi Lin appel non moms pres-
sant a toes nos fill, car tous sont tenus a collaborer a cette oeuvre,
chacun a sa place et scion sa propre mission . Le problcme des
vocations concerne toute la vivante conmmunaute de l'Eglise fondcc
par le Christ pour lc salut du monde. C'est Lin problcme d'Eglise
(cfr. G(nudium el Spes 25; Optalam lotius 2 ) et l'un des plus im-
portants comme expression de sa presence visible, confirmation do
sa crcdibilite, garantie de sa vitalite, assurance de son avenir. En
vertu do leur vocation baptismale, tous les chreticns sont fondanien-
talernent solidaires dans l'Eglise, et coresponsables de son sort:
o Les baptises, en effet, par la regeneration et l'onCtion du Saint-
I;sprit, sont consacres pour titre Line demeure spirituelle ct un sa-
cerdoce saint, de facon a offrir, par Ic moven des activitcs du chre-
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tien, autant de sacrifices spiritucls, en proclamant Ics merveilles de
celui qui des tenebres les a appeles a son admirable lumiere. > (Lu-
men Gentium 10).
Si le caractere propre de I'Eglise est l'intime communion qui
soude entre cite touts la societe humaine, de nos jours oii ('aspiration
communautaire est particulicrement vice, cc problcmc doit Ctrs
ressenti unanimement, en sorte qu'il tic soit etranger a personne.
La vocation est on engagement serieux, qui exigc tine disponibilite,
tine attitude interieure, disons memc tin risque, unc rupture avec
tout calcul, touts humaine prudence, aussi Bien de la part des ap-
pcles que de leur entourage. Quc faisons-nous pour seconder de
telles demarches ? Quand le Seigneur appclle, dans le cerclc de
famille, clans les ecoles, dans les paroisses, nous, communaute ec-
clesiale d'aujourd'hui, sommes-nous disposes a cc quc Pun des
nutres se consacre au service de l'Eglisc ? Dans nos conversations,
donnons-nous ]'impression d'estimer profondement la vocation ?
Sommes-nous capables de developper chez les adolescents et chez
les jeunes l'intimite et la confiance envers lc Seigneur, et le desir
d'un plus haut service
Nous faisons done appel tout d'abord aux families, qui sort
le # premier seminairc » (Optatam tolius 2) et la reserve irrcmpla-
cable de nouvelles vocations pour 1'Eglise, lorsqu'elles gardent
avec soin les valeurs primordialcs de la foi, de ]a piece, d'une
joyeuse fidelite a la l,oi divine. Nous faisons de nienie appcl aux
educateurs de tout ordre ct de tout degre, car d'cux aussi depend
en grandc partie la formation integrate, humaine et chretienne, des
eteves chez qui se greffera 1'appel de Dicu. La famille et 1'ecole
constituent un milieu propice a l'ecoute du Seigneur, a la docilite
a sa voix et a ]a perseverance. Nous comptons enfin d'une maniere
generals stir tout le laicat catholique, si genereux dins ses engage-
ments au scin de I'Eglise, et stir qui nous fondons tant d'espoir.
Iflais surtout, nous demandons, encore ct toujours, l'aide des Eve-
ques. Secondes par ]curs pretres, qu'ils veuillcnt consacrer en tout
premier lieu les spins les plus jaloux de leer ministcrc a la pasto-
rate des vocations. Face aux difficultes qu'ils eprouvent a faire
entendre a la societe et an monde des jeunes ]a voix do ]'I?glise,
certains, tentes par le doute, ou sous l'cffct d'une crise, pourraient
se decourager. \'Iais, aeons confiance! Dicu ne nous trompe pas.
11 nous 1'a promis, et sa proniesse tic petit titre vaine: jusqu'a la
fin des temps (lit 28, 20), jusqu'aux confins du monde, it est a
la recherche des times de bonne volonte. Son Fils est mort pour
cites: pourrait-il les abandoner? (cfr. Rm 8, 32). Lui-memc a pare:
pourrait-il contredirc sa parole?
II est de notre devoir de seconder 1'appel que Dieu fait enten-
dre a ses enfants jusque dans lc fracas d'une existence dominee
par la technique, jusque dans l'angoisse des hommes qui nous en-
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tourent , dans Ic desir de pail qui Ics travaille, dans l'aspiration
profonde it la fraternite qui tend si peniblemcnt a dcvenir tine
realize. La voix de Dieu cherche peut-titre tin point de rencontre
daps le coeur pur d'un enfant quc le monde n'a pas encore terni,
et dont les aspirations les plus profondcs scront comblecs par tin
plus haut service. Cet appcl s'adresse peut - titre aussi au coeur d'un
jcunc homme, d'une Jenne fille, egares a la poursuite d'un ideal
dont its ignorent le non1, et nettement en reaction contre tin monde
qui lour apparait si corrompu et si mcnsonger qu'ils seraient plu-
tbt disposes au don total qu'a tine vie commode . S'il etait percu,
l'appel divin serait la seule vraie reponse it Bien des attentcs, par
aillcurs cruellenient desucs, et qui tendent an desespoir oil au
cvnismc.
Soule la prierc petit obtenir quc la Voix soit entendue . Prions
done le Maitre d'envover des ouvriers a ses moissons (cfr. '7n 4.35).
Prions-Ic afin que nul ne sc sente indifferent , mail que chacun,
an contrairc , s'interroge lui-meme et mesure ses propres respon-
sabilites . Prions le Maitre pour quc l'appel de tons ccux qui sont
loin nc reste pas sans reponse, et que I'Eglise ne soit jamais privee
de ces hommcs , de ces femmes , qui parlent de Jesus-Christ, par-
ticulierement par toute leur vie de consecration et de charite.
Prions toes ; prions ensemble d'un seal coeur autour de l'Au-
tel de 1'Eucharistie . Et afin que le Seigneur exauce nos voeux ct
ecru de toute I'Eglise, nous vows donnons avec grande effusion,
et comme gage des graces quc noun implorons pour vous tous, no-
ire Benediction Apostoliquc.
Du Vatican, le 18 mars 1972, en la fete do Saint Joseph, la
ncmii•mc Anne(- de noire Pontificat.
PALILL!:^ I'll. A^ I
[Ciro. N. 18 ;' 72, 29-111-1972, Unione Superiori Generalil.
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REGIMEN CONGREGATIONIS
NO\IINA'1'IONES E'1' CONFIR\IA"I'IONLS
I)IEs-NoIEN OFFICIUM DoMUS * I'ROVINCIA I)UR.
197.3, Iarr. 10
\VEc A. Superior Pahianice 11" Poloniae
RAMIRE Z T. J. Tarjados 14° II. Matriten.
PIQUF.R G. \ I. Ilerrs 9" H. B:urcinon.
1)A SILVA A. J. Consultor \'h. kioz:unhir.
FONSECA S. A. n n
Rmcmo A.
.\L51EIm A. N.
\IACHADO A. L. Cons..Suppl.
\IonFSTO C. J.
\VIGNJ. PR\NATA A. Superior Rfa/ant Indonesiac
1.LORET \I. Consultor G. Parisien.
I)ASSENOV J.
\IANIF.z A.
I.AMERANO I).
I'oVElt A.
SINON A.
P.AI.IX L. Brasiliae
1'AIVA DE V. H.
I'INTO C. 1.
CUSI'UDIO F. A.
]all. 21
SIVERI R.
SALINIZRO 1'.
Cons..Supp/.
C)econ. Proy.
Superior
Cuusultur
jeprr . Romana
It. Salnlantina
Los'EZ A.
LOI'E7. \I. J.\l.
Feb. 12
.A RiOLEUA I'.. uperior arzou olumbiae in.
L( \A R. /.ipaquira
\ltntc i:^ J. B. Piazza
I. )NOORo A.
Cu ru:Rlu:z A.
Medellin '
Nata,>;a
GARCIA \l. Santa Rosa 2 tri.
Feb. 21
LENCEK I.
Feb. 28
PIs rER 1'.
FINN A.
Superior
.Superior
Remedios de
L'scalada
[ ic11
_t'
_A' rrtozu
Ju{;oslaviae
G. ' 1'nlosana
Australiae
3 tri.
IIIOSCA J. Rrook/sn 11. ICrcinon.
:Mart.
(o\DA!. B. A.
F:V.ANGA A. J.
Superior Philadelphia
Saint Louis 12"
II. Barcinon.
SAF Occident. 2 tri.
\!E: LIT,, 1. M. Saint Louis 11° 2 tri.
(_;.wuos F. A. Lrmull t 2 In.
1)IF_s-NoMJ N OFFICIUM Doatus • I'ROVINCIA DL'R,
,Hart. H
St,t I IEI Ii . Superior Surabaja 5° Indonesiae 2 tri.
\1t^^SEN II. l;litar
,l/art. 2S
LEON M. Consultor Venezuelans
I,oPPsz J. 11.
CASANOVA A. F. w ..
(ioN1Ez J. d u
• N.H.
- Numeruhu civitati nomini appositus, nurnerurn refert quo
Domus in Catalogo 1972 reccnsetur. Quod pro its locis fit, ubi alters sal-
tern adsit Congregationis Domus in Catalogo inscripta.
MINI5'1'I?KIA SOD:\I.1V\I (ON( ;Rl((,.VuIONIs
('Tabula statistics , infra, h. 101-102)
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Breves notitiae vari.is linguis exaratae
Cursillo para Hermanos
Se realizo, durantc 20 dias aproximadamentc, cn la Provincia
de Colombia, como respuesta a los deseos de promotion, expresa-
dos por los Ilermanos do dicha Provincia.
Los temas desarrollados fucron: Relaciones humanas, I)inamica
de grupo, Catequesis, Biblia, bIisionologia, I.iturg_ ia, Pastoral, Jor-
nada dc espiritualidad.
Avance - Boletin mensual do Colombia dedica tin numcro
extraordinario at ss Encuentro de Promotion » quc, de acuerdo at
testimonio de los misrnos cursillistas, resulto todo tin exito. Con-
gratulaciones!
Visitas
Como do costumbre, tnvimOS buen numcro de Colrermanos
que, pasando por nuestra casa, nos alcgraron con su presencia. En-
trc cllos, por muy breve ticmpo permanecio entre nosotros el P.
Giuseppe ARCHETTO, micntras aguardaba el vuelo que to condu-
ciria a su nucvo destino, en la Ntision do Madagascar. Lo acorn-
pane) tin joven misionero laico quc tambien trabaja en nucstro
sector de Ihosy por algun tiempo, a la espera de quc el Senor le
Naga vcr claro su futuro. De corazon les auguramos una muy fruc-
tifcra labor.
Cenaron con nostros cl M.R.P. SULLIVAN, Vicario General de
los Padres del Espiritu Santo v el P. FoLE:v, perteneciente a la Pro-
vincia \ortcamericana de la misma Congregation. Este ultimo aca-
baha de regresar de nuestro Vicariato de Ginuna (Etiopia), en el
que estudio la posibilidad de estahlccer una casa de su Provincia.
Cabe senalar quc en Gimma va estan trahajando tres sacerdotes
irlandeses de ]a Congregation del Espiritu Santo.
EI P. Filippo GRILLO, Provincial de \apoles, paso fugazmente
por la Curia. La hrcvcdad de la visita se jirstifica por la vecindad de
la Provincia quc Ic pcrmite contactor mar frccucntcs.
En camhio, el I'. Cecil PARRHS, Provincial dc Saint-Louis y
el P. Arthur TRAPP, Director de las Ilermanas - quc: regresaban
de su visita a] Extremo Oriente - pcrmanecicron varios dias en la
Curia, y nos participaron algunas de sus impresioncs sobre Japon,
Formosa v Hong-Kong.
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A principios do abril nos honr6 con su presencia en cl almuerzo
Mons. Jean Guy RAKOTONDRAVAHIATRA, rccientemente preconizado
Obispo de Ihosy, dondc nuestros Cohermanos de Torino aguar-
daban al nuevo Pastor desde el fallecimiento de Mons. Luigi Du-
sio, c.m.
Ihosy sc encuentra casi sobre el tr6pico; por consiguiente,
hastante calor v predisposicion a economizar la saliva. Se explica
que el nuevo Obispo sea conocido simplemcnte conio Alons. Guy.
Despues del almuerzo, el P. Kapusciak to sometio a una
entrevista quc, por terser mas parentesco con el apellido que con el
nombre de Alons. Guy, aparecera en Nunlra.
Bodas de Plata
do Ordenacion Sacerdotal eclcbro el P. Paul I-11ENZVIANN, el dia 5
de abril, en ]a intimidad de una Concclcbraci6n Eucaristica y...
do no Consejo cxtraordinario que, en homenaje al jubileo del Se-
cretario General, se abrevi6 tin tanto, es decir, que concluyo unos
5 minutos antes del almucrzo. De acucrdo a la confesion del fes-
tejado, desde la fecha de su nombramicnto corno Secretario Gene-
ral, entraba en sus previsiones una reunion de Consejo Para el dia
de su Ordcnaci6n sacerdotal.
De hecho, in ordenaci6n senala on panto de partida.
it Semana de Estudios Vicencianos
se realiz6 en Salamanca, del dia 4 al 8 do abril, con ]a colaboracion
de Cohermanos calificados. Nos lleg_6 on programa sumamente
interesante, y, segun parece, tambien to fue su rcalizaci6n.
Creemos haher entendido que los trabajos presentados durante
la <^ Semana n seran publicados, lo que nos parece una cxcelente
idea, tanto mas quc los cstudios senalados se presentan corno una
interpretacion concreta del Decreto 't'emporal de in Asamblea Ge-
neral 1968-69, en el quc se pide a todos los miembros do la Con-
grcgacicin que retlexionen scriamente sobre las cuestiones funda-
mentalcs rclacionadas con nuestra Vida y consagracion.
Reunion de Superiores Generales
Del 24 al 27 de mayo, en Villa Cavalletti, sobre in Vida Conni-
nitaria. El cncucntro fue preparado mediante un cucstionario en-
viado a los Superiores Generales de los diversos Institutos, en el
quc sc preguntaba sobre la Vida Comunitaria « antes > y <( dcspucs ^)
del Concilio, corno asimismo sobre algunas experiencias caracte-
risticas, con sus respcctivos exitos o fracasos.
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Bn tiempo Atil antes de la reunion, los Superiores Generales
recibicron una sintesis de las rrspuestas al cuestionario, la que
sirvio Para preparar el objeto del encuentro.
Corresponsales
Naturalmente, tambien los tiene Vincentiamr, con el corres-
pondiente espaldarazo dado con le nombramiento efectuado por cl
Superior Provincial. ILastimosamente, con el espaldarazo, no se les
trasmitio ninguna especial « gracia de estado r, de manera que los
corresponsales, por norma general, solo cumplen una funcion or-
namental.
Estamos rnuv lejos de minimizar el valor de la estetica; sin em-
bargo, en csta epoca en que la corresponsabilidad se halla en Boca
de todos, resultaria muv interesante que los corresponsales tomaran
en serio sit parte de responsabilidad en la redaccion del pcriodico,
que se csfucrza por despojarse de ese rostro adusto que le propor-
ciona la informacion prcponderantemente oficial.
Nos gustaria que en sus paginas se palpara la vida de las Pro-
vincias. De las Provincias, en cambio, nos suelen enviar mas bier
las noticias necrologicas de quicnes podemos afirmar, con vision
cristiana, que sc pasaron a la mision del cielo, de la que sabemos
casi tanto como de lo que hacen los vivos que permanccen en la
s mision de la tierra'>.
Boletines
y hojitas sueltas se ban ido multiplicando en ]as diversas Provincias.
Algunos Superiores Provinciales nos transmitcn dicho material con
cierta regularidad. Les agradecemos de corazon, tanto mas que
constituyen el filon casi exclusivo del que podemos tonmar lo vital
que circula por las Provincias. Y nos permitimos solicitar a los
demas Superiores Provinciales que tambien ellos nos pagan la Ii-
mosna de enviarnos diclia informacion, la que constituini una al-
ternativa mientras aguardamos que el a espiritu ^> de corresponsabi-
lidad concluy a sit lento proceso de cncarnacion.
1976: Centenaire de la mort de sainte Catherine
On espere qu'a cette date aura paru one etude critique mo-
derne des phenomcncs et du sons de la rue du Bac, sous la direc-
tion de l'abbe LAURENTIN, l'historien et le theologien de Lourdes
et tie Pontnmin , avec la participation de plusieurs confreres. On
saisit l ' importance dune telle etude pour le renouveau du pelerinage.
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Ex Australia
Vocations: Families of Religous still in vogue; e.g. of 8 chil-
dren in one Mudgee, Australia, family, 5 sons all Priest, 2 of 3
daughters are Sisters: 2 Brothers ordained together this month,
concelehrated first Mass with 3 other Priest-brothers (2 Sacred
Hearth Missionaries, one ('olumban Father, one Vincentian, one
diocese Priest); 2 ordained together, 1970s).
[Crux of the News , 26-V-19721.
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EX PROT'JN('IIS _\'O .S 'I'RIS
PROV. ARGENTIINAE. Paroecia Missionaria de Ingeniero
Budge.
La Asamblea Provincial se compromctio a desarrollar su acti-
vidad apostolica a la luz de los siguientes principios:
al servicio de los pobres »,
e desde la perspectiva de los pobres u, v
«en funcion de la liberacion integral de los pobres
Dichos principios condujeron a la aceptacion por parte de la
Provincia Argentina, de ]a Parroquia-elision de Ingeniero Budge,
localidad obrera que cuenta unas 70.000 personas, y que sc halla
cn los alrededores de Buenos Aires.
En ella trabajan ya, como « francotiradores >, tres sacerdotes
italianos que, de buena gana, formal-an equipo con los Cohermanos
asignados a la Parroquia. Esta, de acucrdo a una norma seguida en
la aceptacion de otras parroquias, estar5 a nuestro cargo con carac-
ter temporal, cinco anos, durante los cuales los Cohermanos se pro-
ponen (< iniciar y poner en marcha una comunidad eclesial ». En el
aspecto economico, de no alcanzar las entradas parroquiales, la
Provincia, por contrato, se comrpomete a proveer a ]as ncccsidades
dc los Cohermanos.
Mons. Alejandro SCIIELL, Obispo de Lomas do '/,aurora, en
carta al Padre Provincial, agradece calurosamente la actitud de la
Provincia, y < quiero destacar - son palabras del Sr. Obispo
la generosidad de la Congregacion al aceptar la parroquia con ca-
ricter temporal, gesto que revela el espiritu de pr.ictica eclesial de
]a renovacion de la Iglesia s>. Y, mas adelante, continuaNlons. Schell:
<^ siendo fundamental la accion pastoral, esta no descuidari una
orientacion social cristiana, sin que a su vcz cl aspecto social absorha
cl caracter pastoral, primera solicitud de la Iglesia y del ministerio
sacerdotal )>.
Esta aspiracion coincide con el programa que se ha propuesto
el equipo que el 1° de encro de 1972 comcnui a trabajar en Inge-
niero Budge, cuvo contenido trascribimos a continuacion.
NUE.S'I'R;1 I\'I'I;NCIO\
- Iniciar y dejar en marcha una Comunidad Eclesial en un medio
popular suburbano, en nuestro caso, INGENIERO BCUGF..
- Una vez solidamentc cn marcha la Parroquia, la Congregacion
la devolves a la Curia, para seguir ofreciendo a la misma Dio-
cesis o a otras, un servicio apostolico similar en medios populares.
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La experiencia sc reduce a una forma nueva de misi6n que la
Congregaci6n de S. Vicente de Paul agrega a otras formas tra-
dicionales, aunque renovadas. Experiencia que lleva a cabo ya
en SuMMAxIPA (Dicicesis de Santiago del Estero) y en San Carlos
MINAS (Diocesis de Cruz del Eje - Cordoba).
CARACTERES DE, LA COMU\IDAD ECLESIAL QUE, IN-
TEN'I'A:\R)S
- Que sea misionera
Se trata, en realidad, de rc-evangelizar e implantar, en un me-
dio popular, esto es, en no medio pertenecicntc al mundo del tra-
bajo v que sostiene realidades soci6logicas v culturalcs muy propias,
una comunidad eclcsial que, corno s levadura nueva ss, se encarne
dentro de las caracteristicas y los signos profundos del mundo del
trabajo, acogiendo cuanto de evangelico contienen las grandes aspi-
raciones y los valores de la clase trabajadora y purificando tan solo
el pecado clue sc mezcla en toda actividad humana, de tal modo
que dicha comunidad eclesial Ilegue a ser <^ como la Iuz y la sal s,
« conio el alma > de ese medio popular en todas sus manifestacio-
nes de vida.
Su proceso de formation sera el propio de las t( Comunidades
que deben basarse en la Palabra de Dios y realizarse, en cuanto
sea posible, en la celebration cucaristica... La Comunidad se for-
mara en la meclida en que sus miembros tengan no sentido de per-
tenencia (de « nosotros ^)) que los lleve a ser solidarios en una mi-
sion comun, y logren una participation activa, consciente y fructuosa
en la vida liturgica v en la convivencia comunitaria. Para ello es
menester hacerles vivir en comunidad, inculcandolcs tin objetivo
comun: alcanzar la salvation mediante la vicencia de ]a fe y del
amor ^, (MiDn[.uiN: Pastoral Popular, 13).
- Con una Pastoral
Integrada en la pastoral de conjunto y national
Adaptada, sin embargo, at medio popular y la a acci6n misio-
nera que debe caractcrizarla, de acuerdo al Documento Pastoral
Popular ale la Declaraci6n del Episcopado Argentino, de San Mi-
guel, 1969, cuya sintesis concretamos en los tres siguicntes prin-
cipios:
1. Al servicio del Pueblo,
2. Dcsde las perspectivas del Pyyeblo,
3. En funci6n de la liberation integral del Pueblo.
Que armonice, labia y prudentemente, a partir de la realidad
y a la luz del Evangclio, « lo antiguo y lo nuevo >.
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Dentro de un corttexto de Pobreza personal y comu nitaria que
por una parte evite por igual cl «angelismo ) de quienes olvidan
que son cspiritus cncarnados vivientes en ]a tierra, `, cl (( inquicto
afan de seguridad economica ) de quienes olvidan que c de no solo
pan vive el hombre » y que el Reino de Dios avanza fundamental-
mente por la fuerza intrinseca de la Palabra de Dios no encadenada
y por el dinamisrno interno de la Caridad hecha servicio fraterno;
y por otra partc, signifique para el medio popular on testimo-
nio real v un compromiso autentico do solidaridad y de servicio
para con los pobres que faciliten, siguiendo los pasos do Cristo,
cl convivir entre ellos y compartir sus gozos y cspcranzas, sus tris-
tezas y angustias.
PRov. BRAsIL IAF. -- Promotionis opera in Taguatinga.
La Provincia Brasilena do Rio, durante su ultima Asamblea,
se propuso el siguiente objetivo fundamental: <, Dentro do Ia fina-
lidad de Evangelizacion de los pobres, la Provincia Brasilena de-
cidio trazarse como ohjctivo general y fundamental propio: pro-
mover la integracion de las personas y grupos socialmente margi-
nados en el proceso de desarrollo brasileno, de acuerdo a la doc-
trina social de la Iglcsia y el espiritu de San Vicente.
La Asamblea llama la atencion de los Cohermanos para que
se atengan a his consecucncias de su definicion... > (Decisioncs de
la Asamblea Provincial, p. 8).
Como ejernplo de prcocupacion promocional, traducimos el
articulo del e Corrcio Braziliense ^>, de Brasilia, del 26 de novicm-
bre de 1971, que se refiere a una experiencia intercsante que rea-
lizan nuestros Cohermanos de Taguatinga.
Ellos construyen sus propias casas
En 1965, hacia fines de octubre o coruienzos do novieinbre,
en una noche. invcrnal, una viuda llamaba a la puerta do la resi-
dencia del Padre Ruy, en Taguatinga. La rnujcr descaba una ta-
blas para cubrir su rancho, en el que, expuestos a la ]luvia, se ha-
Ilaban sus hijos. El drama de esa mujer, quc apenas lograba expre-
sarse a causa del ]lanto, llevo al parroco a pensar que quizas podria
facilitarle, mas quc unas tablas o una Casa, tin verdadero hogar.
El P. Ruy, en efecto, recuerda que en algun Lugar de Tagua-
tinga existe una maquina para fabricar ladrillos, abandonada por
el Cuerpo de Paz, y que se cstaha sin ninguna utilidad. La llcvo
a su casa, v se fabricaron los primeros ladrillos; se levanto la Casa
de la viuda v con ella nacia la idea del (^ NIutirao, sistema de avuda
mutua para concretizar on biers conuin. La idea, que en tin prin-
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cipio fue vista con cierto escepticismo , es boy una realidad, con
mas de 250 casas construidas en diversas cuadras del Sector Norte
do la ciudad satelite,
El impulso inicial
Juan Napoleon de Oliveira, motorista dcl Departamcnto de
Policia Federal, casado, padre de 7 hijos y catolico practicante que
frecuentaba la parroquia de San Jose, a cuvo frcnte se halla el P.
Ruy, se asocio de inmediato a la idea del Parroco. Se llevo a sit casa
la maquina pars fabricar ladrillos, prometiendo al Parroco que for-
maria tin grupo de 1(1 compaficros con el mismo ideal. 1:1 primer
domingo de trahajo el Alutirao trabaja solamente los domingos
par la manana - el grupo consiguio fabricar nada menos clue 940
ladrillos, en base a entusiasmo y con el desco de ver levantarsc la
propia casa.
Con mocha dificultad, cuenta el Sr. Napoleon, formamos cl
primer grupo de diet, pucs la falta de confianza del personal tur-
haha todo. Dcbido a nuestro esfuerzo v principalmente al estimulo
(lei P. Ruv, de las Ilermanas, conseguimos Icvantar ]as primeras
casas. Las mujeres tambien aytidaban, v a veces, hasta los ninos.
Como eran diez constnivendo para diez, se dio al grupo el nomhre
de a Dicz trahajando Para diez e. Dcspues formamos tin segundo,
un tercero y tin cuarto grupo; ganamos confianza y asi las cosas
rcsultaron m:is faciles: el cmpujc inicial hahia sido dado.
Financiamiento de la Caja
Siempre bajo la orientacu'nn dcl P. Ruy Pcrcira Ilcgado a
Brasilia en 1963 para ensefiar en cl Colegio Agricola de Planaltina,
de donde pas() a la parroquia de San Jose para provocar, dc acucrdo
a sus expresiones, a una mayor solidaridad humana) - cl Mutirao
consiguio, por fin, que la Caja Econonica Federal le diera sus pri-
meros financiamientos para la construccion de nuevas unidades.
La Caja concede los emprestitos a los interesados; estos los
transfieren a la Asociacion ('ristiana de Avuda Alutua - ACAM'1
v esta a su vez conviertc el dinero cn material de construccion,
adquirido sicmpre en grandes cantidades, a fin dc obtener un mejor
precio. La ACA\I fue creada por los mismos obreros interesados
en la construccion de sus casas, con miras a una mejor concretiza-
cion de sus ohjetivos. Los prestamos son de 3.(10(1 y 4.000 cruzei-
ros, por 1(,s (luc los ohrcros pagan una anwrtizacion mcnsual de
36 a 46 cruz(ir^(•.
Como son las casas
Evidenteutente cl reducido prestamo no da para construccioncs
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muq confortables. Pero como el confort, incluso para los obreros,
resulta un aspecto secundario, cl pequeno emprestito, sumado a
la exencion do impuestos, alcanza para levantar una casa en con-
diciones de scr habitada.
El acabado, como el rehoque, pintiira v otros detalles de la
decoracion, Ilega dcspues, cuando la casa ya csta habitada. La in-
clusion del garage en los provectos de esas casas se debt a la pre-
vision del ACAM de mcjorar la condicion social del obrero: tanto
el auto corno la casa forman parte de sus sucnos, v por que no de
sus realizaciones! Pero de momento, la preocupacion del obrero
estriba en el acahado de su casa, en la que vuelca tiempo - a
vcces, anos - orgullo v gusto, do mancra que, luego de concluirla
totalmente, nadic picnsa quc su residencia nacici de un Mutirao.
La preparacion del hombre
A pesar de las realizaciones dcl ACA\I, ci P. Ruv ascgura quc
la Asociacion no cs Ili un \Iutirao in una cooperativa para la cons-
truccion de la casa propia. Su objetivo principal es la familia quc
ocupara la casa, o sea, una organizaci6n de promocion humana a
traves del dcsarrollo comunitario.
La experiencia, senala el P. Ruy, demuestra suficientcmentc
que se logra muy poco entrcgando una casa confortable a una fami-
lia que se halla impreprada para usarla bien. Aleccionada por los
fracasos del pasado, en la actualidad ACAI\i trabaja en torno a
la familia con provectos de integracion. l)ichos provectos son tres:
promocion social, con cursos que ohjetiven la formacion del esposo
y de la esposa; calificacion profesional, con cursos de formacion
facilitados por SENAI; alojamiento, cuvo objetivo estriba en el hien-
estar familiar mediante el logro de la casa propia, aprovechando la
mano do obra gratuita, con el sistenia do la avuda mutua y cl apoyo
financiero do la Caja Economica Federal.
En el proyccto de calificacion do la mano Lie obra, por ejem-
plo, se da una integracion muv valiosa. ACA\I, en cfccto, finan-
ciada por la Caja contrihuve con cl material para el adicstramiento
de la mano de obra, que se efectria en cl domicilio do los socios;
El SE\AI, con la colaboracion de B\H, PIPMOI v U\\IO,
contrihuve, a su vez, con los cursos profesionalcs de lahanil, ascn-
tador do ladrillos, pintor de okras, lector de pianos, clectricista,
hidraulico. En esos cursos, anade cl 1'. Ruy el obrero recipe on
.lucgo de hcrramientas, on ccrtificado y ademas 70 centavos por
hora de adiestramiento, con to que aununta su capacitacion profe-
sional v, por consiguientc, su nivcl salarial.
Participacion de la esposa
Senala Cl 1'. Ruv quc sc fundo Cl Club do \ladres do la Pa-
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rroquia San Jose ^), con la finalidad de aumcntar la renta de la fa-
milia, mediante In capacitation do In esposa. En el Club se brindan
a las esposas de los socios de ACAM cursos femeninos de elevado
nivel socio-economico. Se trata de cursos acclcrados y simples,
como administration c higicne del hogar, arts culinario, cnfermeria
y huerta casera, corte y confection, tejido, etc. Explica el P. Ruy
que con el curso de tejido, por ejemplo, mochas madres, aprendiendo
a confeccionar carteras o holsos finos do rafia, llegan a ganar mas
que sus espostos. Se trata de la emancipation de in mujcr humilde
dcntro del hogar, en el que contribuve, juntamente con su marido,
al sustejitamiento do ]a familia.
Cooperation del Gobierno
Es digna do alabanza In comprension de los organismos pu-
blicos con relacion a esta obra. Ademas del apoyo de In Bolsa Hi-
potecaria de la Caja Economica, ACANI cuenta con la cooperation
del CREA. v 1a cxcncion de ]as contrihuciones al I NPS, CAESB,
CEB, Departamento de Rentas y a la Asministracion Regional de
Taguatinga.
Actualmente ACAMI se aticne al piano oficial Lie la Adminis-
tracion Regional para la construction de las casas. EI P. Huy
afirina que, ademas Lie resultar mas simples y funcionales, los pro-
vectos son aprobados con mayor rapidez.
[Correio Braziliense, 26 novembro de 1971].
PARt3IIS. Maison--here. Commemoratio P. Felix Contassot
(1901-1972) ad missam exsequialem habita.
Dcvant la mort qui nous confond, la tentation n'est pas a
beaucoup do paroles. Un corps s'efface it nos yeux, pour un temps;
un nouvcl etre vivant baigne deja dans In lumiere de Dieu, et son
amour I'enveloppe infiniment mieux que le ccrclc de notre effection
fraternelle rassemhlee autour de lui. Nous supportons juste assez
de parole pour ouvrir lcs portes de in priere, dans le silence du coeur,
et affirmer in communion de l'Eglise en ses membres eprouves.
Unis a I'Eglise du ciel, nous confessons notre foi et notre espcrance
en ]'amour Lie Jesus: Felix-Pierre CONTASSOT, prctrc du Dieu Vi-
vant 45 ans sur cette terre, it a jamais dans In puissance et la grace
du Christ ressuscite.
Cc n'est pas seulement le mystere de la mort qui nous incline
a la discretion, c'est le caractcre meme de la vie du frere qui vient
de nous quitter. 11 a joue les premiers roles dins in Congregation de
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]a Mission, et je puis temoigncr de la haute estimc que lui ont por-
tee jusqu'au dernier jour nos Superieurs Generaux, le Pere \1'.
SI.ATTERY, dont it fut 13 ans le bras droit, et le P. RICHARDSON qui
l'eixt volontiers garde aupres de lui et le retrouvait toujours avec
plaisir a Paris. Jusqu'au dernier jour, depuis I'aggravation de la ma-
ladie, et juqu'a la veille de sa mort, le Superieur general s'est tenu
informe de son etat.
Le P. CONTASSOT, fidele a lui-mane, demeurait cet hommc
simple, laborieux, d'un devouement soutenu a la Compagnie, dont
it connaissait remarquablernent I'histoire. II n'a cesse de travailler
a faire connaitre cello-ci, en particulier par cc travail d'archiviste
oil it excellait. Depuis bien des annees, it mettait en ordre, pour
ceux qui viendraient apres lui, les instruments de connaissance,
precieux it quiconque ainic sa famille spirituelle, dans lc,, racines
ou l'avenir tire sa force.
M. CONTAssoT etait I'homme de la connaissance claire et hien
ordonnee, servi cn cela par sa formation de canoniste et sa longue
pratique de I'enseignement de la morale. II savait que I'action apo-
stolique s'appuic d'abord sur le discernement.
\e all Bois du Verne, diocese d'Autun, le 31 juillet 1901, recu
dans la Compagnie le 21 septembrc 1919 it Paris: (il a 18 ans), it
flit ordonne prctre a Dax le 3 juillet 1927. 11 pursuit it Rome Ics
etudes qui, en dcux ans, Ic firent Docteur en droit canon. Le grand
seminaire de PlauGtuEvx le re4oit en 1929. Jusqu'en 1953, avcc la
parcnthesc do la mobilisation en 1939-1940, it v fait on long travail
do professeur, d'Econome ct enfin de Superieur, voyant aver joie
les vieux batiments de I'ancien convent des Clarisses se transformer
en on vrai grand seminairc oil les Cleves nc cess;aicnt d'arrivcr en
vagucs regulieres. \aturellenient it creusait dans Ic mane temps
le passe de cc Perigord, si charge d'histoire, locale autant qu'uni-
verselle. De nombreux pretres continuent aujourd'hui a benelicier
de 1'enseignement et de l'exernple du P. CONTASSOT dans cc pays
de mcsurc et do paix, oil it serait volontiers dcmcurc.
Fils de saint Vincent, scrviteur humble et fidele, it accepte
de devenir en 1953 Visiteur de la nouvelle province de 'l'otuLouISE.
Les confreres connurent des lore one autorite plus proche, toujours
bonnemcnt accessible. Et deja M. CoyTASSOT rend it la Compagnie
des services plus larges qui le designent au choix de see confreres
it l'Assembee Generale de 1955, qui I'elit premier assistant general.
11 sera reelu au memo poste en 1963 it la quasi unanimite des voix
et v demeurera jusqu'en 1968. Ses nouvelles fonctions accompagnent
one evolution tres importante du gouvernement de la Compagnie,
d'abord deplace de PARIS a Row et affronte bientbt a 1'evolution
de I'Eglise conciliaire. 11 continue de venir regulierement it Paris,
tous les trimestres, pour aider de ses connaissances et de sa sagesse
la Supericure generale des Filles de la Charitc, Mere GUILLRMIN,
ROMA. - Coll. Leoniano. Rev. D. Felix CONTASSOT ( tertias a sin., in P, ordine), cum Rev.mo I). W. SLATTERY, Sup. Gen.,
et aliis Assistentibus Gen., post Conventum Generalem anno 1963 habitum.
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qui trouvait en lui le plus stir des appuis. Nous ne cessons de pro-
fiter a ROME de toute la part d'ordre et de clarte apportee au gou-
vernemcnt general de la Compagnic.
Certes, it n'est pas toujours possible de travailler directement
sur le if, le gouvernement a ses servitudes ses longues applications
studieuses necessaires an maintien du patrimoine, a ]'orientation
et au souticn de faction de tous les missionnaires. L'ardcur aposto-
lique prend forme daps la longue patience des jours, necessair:: it
la solidite do l'entrcprisc. Le Rocher de Pierre trouve ses rclais
dins ces maisons generalices, reliees aux provinces du morde entier
pour les tenir dans l'unite et le partage du charisme du Fondateur.
11 ne conviendrait pas de faire ici tin bilan de I'action du P. CoN-
TASSOT, d'ailleurs confonduc dans Ic travail d'equipc du conscil ge-
neral, mais je ne doute pas de I'accueil do S. VINCENT an clernier
ne an ciel de la grande lignee des M. PORTAII.
Freres et Soeurs, noun avons la mission douloureuse de remettre
publiqucmcnt a la Misericorde de Dieu la vie terrestrc do travaux
et de peines de notre confrere Felix-Pierre CONTASSOT. La simple
evocation de cc qu'cllc fut met deja unc douccur dans notre cocur.
1-Ieureux ces honunes qui ont donne toutes lours forces a creuser
les sillons du champ du Pere de famille, Bans la patience, la fide-
l0:6, et la droiture de Icur cocur!
Heureux ces hommes restes debout jusqu'au soir de leur longue
journec de peinc!
IIeureux ces hommes qui paraissent devant Dieu vents du
pauvre manteau de saint VINCENT!
Heureux cet homine qui a veille jusqu'a I'hcure ou JES17S notre
aine ct NOTRE-DAME sont venus recucillir Ic souffle precieux d'un
bon ouvrier!
C. BENOIT, C.M.
Parrs, 9 mar 1972
Testimonia de vita et actuositate D. Contassot in re historica
Monsieur Felix CONTASSOT, pretre de la Congregation de la
Mission CSt mort a PARIS le 6 mai 1972. 11 appartenait a notre Corn-
pagnic depuis 1953. Ne en 1901 it MONTCE A U-I.ES -MINES, it avait
fait ses etudes secondaires en Hollande . Ordonne pretre en 1927,
it devint Docteur cn droit canon , a Row.., puis professcur au Grand-
Seminaire de PERICCIEUX en 1929. Il devait v rester jusqu'en 1955,
successivement professcur , econome, ct Supcricur.
Cc quart de siecle, oil presque, passe a PERIGUEGx, lui permit
de donner sa mesure Bans les fonctions successives qu'il remplit,
toujours avec le meme devouement , la meme simplicite , le meme
sens de l'hurnour , la rneme spiritualite profonde , la meme penetra-
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tion psychologique. 11 ne noun appartient pas de dire cc quc fut
cc pretre exceptionnel et cet educateur: 11 West que de considerer
la marque qu'il a imprimee all clerge pcrigourdin, la resonance en
cc Bernier des vertus de .Monsieur CONTASSOT; on pout dire qu'une
bonne moitie des pretres do cc diocese Iui doit sa formation, ses
qualites et son visage.
Mais it nous appartient de souligner le travail historique qu'a
fourni Monsieur CONTASSOT. Sans doutc nctait-il pas predestine
a devenir historien : it 1'est devenu a la fois par gout et par une
sorte de pietC a I'Cgard de sa congregation et du diocese. Pour ap-
profondir et eclairer sa function de Superieur, it cut l'idee de re-
cherchcr cc qu'avaient pu ctrc les Seminaire d'antan en Perigord.
De fil en aiguille, de sondagcs en approfondissements, it se prit
au jeu et mena it bien, avec de rcelles qualites scientifiqucs, son
travail de recherche. Cc n'etait pas chcz Iui simple curiositC d'esprit
ni dilettantisme, c'etait vraiment le desir dc savoir comment ses
predecesseurs Lazaristes oil scculiers - avaient resolu des problemes
analogues a ccux qu'il affrontait dans une periodc difficilc (mais
qucllc periodc West pas diflicile cn cc domainc %) De sorte qu'en
lisant, par exemple la monographic de Monsieur CONTASSOT sur le
Seminaire de SARLAT, on est vraimcnt plonge dans l'ambiance du
XVlleme, des directeurs, des Cleves, on pcnetrc Bans l'intimite de
la petite ville episcopale. Pour risquer unc image cherc it NI WMAN,
I'historien n'avait pas sculcmcnt, en l'occurence one connaissance
notionnelle mais reelle : cc qu'il extrayait des archives devenait
grace a lui matiere vivante et rcvClatrice.
i\ionsieur Con'rnssoT a pcu public, etant pen enclin a briller et a
paraitrc. 11 public, (fans les Annales de la Congregation de la Mission,
en 1953 (t. 118) la Congregation de la Mission a PERIGUEUX, cn
1950, Saint Vincent de Paul et le Perigord; en 1955, le Seminaire de
SARLAT.
Par contre, d'autres travaux existent en des versions dactylo-
graphiees (font l'auteur a liberalement fait profiter ses amis ]a 13i-
biotheque des Archives, cello de notre Societe, celle de I'Eveche.
Cc sont la Con're ation de la Mission to PE'RIGUFUX, ou sure
communaute diocesaine perigourdine aux XVIIeme el XVIIIime siicles
(1646-1791) ainsi qu'un travail aussi prccieux qu'ingrat: les Tables
analvtiques de l'histoire religieuse du Perigord dans le Bulletin de la
Societe historique et archeolo;ique du Perigord (1874-1950), la Se-
nsaine religieuse de PERIGUEUX (1866-1950) le Chroniqueur du
Peri,,;ord et du Limousin. Rcstcrait it citer le Grand .Seminaire de
PERIGUEUX avant la Revolution ou la Grande Mission, important
manuscrit qu'Cditera notre Bulletin en l'accornpagnant do plans
et do dessins.
A la fin d'une vie si laborieuse, Monsieur CONTASSOT, appele
a ROME puis it PARIS, dut renoncer it mener, aux Archives de la
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Dordogne, ce travail de benedictin qui lui permit d'etablir on
fichier important des pretres du diocese pendant trois siecles. 11
dot d'ailleurs assumer des charges irnportantes daps sa Cong roga-
tion puisqu'il fut Visiteur de la Province de ToILOUSE en 1953,
Premier Assistant General de 1955 a 1968 et que, lors du deplacc-
ment tie la Compagnie de PARIS a ROME, it dot resoudre de delicats
prohlemcs administratifs, voirc politiques.
D'autres diront les qualites de pretre, de directeur, de conseiller
que possedait cc fils do Monsieur VINCENT dont it faisait sicnne la
divise: e 'l'out bonnement, tout simplemcnt... ».
Pour noes, 11 nous aura sul}i - et non sans emotion car one
profonde amitie nous unissait - de rappeler la part qu'il a prise
dans lc travail incessant et common de notrc Compagnie. Le sillon
qu'il y a trace est aussi fecond que desinteresse: it demcurcra pour
noun un tnodelc.
JEAN SECRET
President de la Societe
historique et archeologique
du Peri'ord
[Quae notula typis proditura est spud Bulletin de to .Societe d /ustoire et
d'archeologie du Peri;,ord].
PRO\'. INDIAE. - Quinquagesimum anniversarium ab adventu
Sodalium apud Missionem Cuttackensem.
GOLDEN JUBILEE
The year of 1972 witnesses the celebrations of the Golden
Jubilee of the arrival of the first Vinccntian Fathers in the Mission
of Cuttack. The inauguration of the jubilee Year was solemnized
at Surada on the 12th. of January 1972, at the place and on the
date in which the first Missionaries landed.
On the eve, Fr. V. Guemes, the only surviving Missionary of
the first batch, was received in procession by a large congregation
of Fathers, Sisters, Brothers, students and faithful escorted by the
N.C.C. Cadets and the hand. The Church compound was artistically
decorated with arches and banners, in the middle of which the Papal
Flag was hoisted by Fr. Guemes.
Late in the evening the Rosary was conducted before the
Blessed Sacrament exposed after which Fr. Provincial preached to
the congregation and declared opened this Year for giving thanks
to God for the many benefits received during these 50 years of our
Apostolate in India. With solemn Benediction the evening service
came to a close.
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Besides the Vicar Capitular , Mgr. Jacob , Fr. Provincial of
Madrid and Fr. Provincial of India and his Councellors , Fathers
Gregory, Marcos, Januarius , Anselm, and the Brothers Avelino,
Vila and Ilenaro graced the occasion with their participation.
On the 12th. morning at 8.30, ten Fathers together with the
main Celebrant Fr. Giiemes concelebrated the Solemn High Mass
in Orya in the decorated " pendal ". A long sermon was preached
by Fr . Giiemes. He seryeycd the varied experiences of the first
four Missionaries in the beginning . The Holy Communion was
distributed to the faithful under both species.
At the general gathering at 11,30 a.m ., V. Rev. Fr. Vincent
Urbancja made an introductory speech . Mr. Regis Nayak spoke
on behalf of the teachers and Mr. B.K. Mahapatro read out a poem
of his own composition . At intervals , the students of Surada and
the Seminarians of Bhanjanagar rendered their melodious singing.
The presidential address by Fr. Giiemes was followed by the vote
of thanks by Fr . Provincial . With the National Anthem the meeting
was dispersed.
At 5,30 p. m. the Holy Rosary was recited in the Church fol-
lowed by a procession of the Blessed Sacrament to the "pendal ". After
the Solemn Benediction Fr. Anselm Biswal preached a sermon
exposing the exemplary life and imitable qualities of Fr. Giiemes.
During the night people were entertained by the performances
of the boys and girls of Surada School. The enchanting a Nato ^i
from Goudogotto was represented throughout the rest of the night.
Very Rev. Fr . Superior General , Rt. Rev. 1igr. Sanz, the first
Bishop of the Cuttack Diocese, V. Rev. Fr. I.cipez, the Provincial
of Philippines and many other well-uishers of our M ission have
sent their congratulations for the Jubilee Year through letters and
telegrams.
Very Rev. Fr . Julian 'lobar , the Provincial of Madrid was
pleased to donate S 151)1)- for the jubilee Celebrations in India.
Very Rev. Fr..7u(itin Tohur.
The Provincial of Madrid, Fr. Julian 'l'obar, arrived at ('uttack
on the 6th. of January 1072, and paid a short visit to the cyclone
affected areas. He was deeply impressed with the sad conditions of
the victims and appreciated the enormous works done by the
Mission of Cuttack for them. Ile handed over a generous donation
of S 4200 - sent through by the Very Rev. Superior General of the
Vincentians for the cyclone relief. The amount will be utilised for
the worst affected areas of Jamhoo. He has visited all or most of
the mission stations run by the Vincentians in the Diocese of ('uttack.
[\'ec Bulletin C'..11. India] . (continuatio infra, p. 102)
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[videsis supra , p. 83]
V 1 .- ? W I S T E R I A S 0 D A L
Missiones paroeciales vel in
ternae .. ...................
Exerc . Spirit. fidelibus tra
dita,monialibus incluiis; ex
clusis Clero ac FF Caritatis
Paroeciae ..................
Seminaria,sc. Nostrorum,Cle-
ri saec , et anim. consecrata
rum institutio, formatio .
Alia ministeria -praeter Se-
minaria- ad c;leri discipli-
nam ........................
Missiones ad Gentes ........
Minist. apud FF. Caritatis:
ex. spirit., sessiones, con-
fessiones , etc. ...........
Institutio: element., secun-
daria, superior , profession.
Diversa media Communicatio-
nia socialis ...............
Studia specialia, praeter stu
dia periodi formationis ....
Cappellaniae totius generis:
Artificum ac manualia opera:
Ministerium doloris ac pa-
tientiae : infirmitates chro-
nicae, senectus ............
Administratio , sive provin-
cialis Live alius generis...
Ministeria numeris praeceden
tibus non recensita ........
EUROPA AFRICA
--Sac_-Fr_-Sc_- -Sac _ Fr_-Sc
1'")4
96
507
2'06
32
108
151
199
15
87
139
8
103
98
128
2
27
19
14
17
2
2
101
34
15
40
1
6
1
5
9
1
3
26
84
1
2
2
1
1
4
x
1
9
1.981 273 23 132 10
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C O N G R E G A T I U N I S M I S S I O N I S
'1MER1CA ASIA OCEANIA SUMMA TOTALIS
^_-Fr_ Sc. Sac. Fr. Sc. Sac. Fr. Sc. Sac. FrSc
- --- -- --- -------
1 6 6 1 1 277 8 6
101
3 15 1 21 20 2 984 44 2
2 4 5 59 17 - 3 590 23 14
5 1 39
1 3 50 4 2 327 19 1
7 7 1 207
3 8 42 23 1 549 27 5
5 3 20 5
7 1 1 8 1 1 1 125 5 10
6 1 - 4 4 224 1
3 38 - - 19 - 3 - 12 170
2 9 8 7 184 43 1
9 1') 9 2 166 25
8 12 106 14 2 314 66
8 110 13 315 34 0 83 9 3 4.119 436 39
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Notitiae de Provincia Indiae
[epislola ad Rer•.mum D. Superiurem Gen.]
Berlrampur, 15 de enero de 1972
Gratia Dei nohiselun!
Most Rev. and dear Father,
Ileartful greetings from all Missionaries of Cuttack!
Despucs de este saludo tclegrafico en ingles, permitame Clue
continue en castellano, pucs estov escribirndole, cuando va debicra
retirarme a descansar. Hoy he pasado el dia, al amanecer, con los
seminaristas de Bonjonagar, al anochccer, dirigiendo la palabra a
los 20 saccrdotes que haccn los ejercicios espirituales en Gopalpur,
y durante al dia viajando en jeep. Mariana, Dios mediante, haremos
el recorrido por las montafias hasta el fin del mes.
Prosegui el vuelo hasta la Mision. Ninguno de los dos tclc-
gramas habia Ilegado. Pero gracias a Dios, no bubo dificultad alguna;
va me conozco estas tierras v costumbres. En Cuttak me sorprcndid
encontrar por lo mcnos 10 misioncros. Los alrededores de la casa
del Sr. Obispo estaban lienos de sacos de harina, trigo, arroz y latas
de accitc. Sc percibia una actividad febril. Dijc la Santa Misa ante
la tumba de Mons. Pablo Tobar y cl mismo dia do nii llegada me
uni al equipo de padres que se est:in dedicando dcsdc hace dos mcses
a paliar los danos ocasionados por cl ciclon. Salimos en dos jeeps
a distintos pantos de ]as regiones devastadas. Por el carnino ibamos
viendo y escuchando la magnitud del desastre: cinco millones de
damnificados; mas de un millcin de casas total o parcialmente
destruidas; 40000 cabezas de ganado ahogadas; 20000 muertos,
v no se sabe los desaparecidos, porque - hay muchos pueblos en
Clue no se lleva el censo complcto.
Pensaba yo Clue nuestros cristianos no habian sufrido, porquc
hasta hace poco no los habia en esta zona. Mc cquivoque. Prccisa-
mentc, nuestro jeep se dirigia a tin pueblo cristiano. Que panorama!
No les quedaba ni una sola casa en pie. Saltamos por los arrozalcs
todavia sumergidos cn aguas saladas. Durantc las Navidades cl
Padre cncargado habia traido unas telas do material phistico y
despucs se ]as regalo Para que algunas familias se cobijaran. En el
mismo solar de sus antiguas casas de barro, estaban levantando nue-
vos tugurios. Yo entrc en uno de ellos a gatas, pues no se podia
entrar de otra mancra. Sin embargo, Jos cristianos rccibian a los
Padres con una alegria resignada. Todo to habian perdido menos
la fe. Sai iron sus villas subiendo a on altozano, dcsdc dondc vicron
cc mo las aguas movidas por el huracan se llcvaban sus casas, ga-
nados y enscres. Dcsde entonces est5n recibicndo una ayuda precaria.
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Pero la ayuda que va afluvendo de nnichas partes es suficiente Para
remediar to mas imprescindible . El Gobierno de la India, y en
especial el Estado de Orisa, se vuelca en remediar la catastrofe.
America generosamente esta mandando el 70°„ de viveres v ropa.
'I'odo to que yo vi en ]a casa episcopal es donacion americana. Cientos
do miles de toneladas estan acumuladas en Calcuta v Ilegan a Orissa
por ferrocarril y carretera . Organizaciones internacionales como Ca-
ritas, v Misereor , Gobiernos y particulares mandan cuantiosas su-
mac. El problema es organizar la distribucion y aplicacion permanente
de estos donativos . Aqui es donde nuestros .Misioneros realizan una
labor admirable : Primero unos equipos de Padres y Hermanas se
multiplicaron para distribuir y aplicar niedicinas con el fin de cvitar
pestes y contagios . Luego el Gobierno ha distrihuido las regiones
devastadas por scctores , v los nuestros se han brindado Para dos
zonas; En Balasore dirige Mons. Jacob una zona de su misi6n. Con
el un grupo de Padres y Ilermanas . En Cuttack , otro equipo. Asi
han estado una docena de Padres, los Estudiantes de Filosofia con
sus Profesores , v todavia estan las Novicias con varias IIermanas,
recorriendo los pueblos . Aun hay muchos lugares donde no pucden
Ilegar los vehiculos . ' 1'odo se hace a pie.
La pequcfia experiencia (lei dia que yo visits esa zona le darn
idea de las dificultades que encuentran. Mc Ilevaron a los lugarcs
mas acccsibles . El jeep sc nos estropeo y tratamos de it con otro
vehiculo. Tal vez por los caminos intransitables , este se par6 varias
veces; lo tuvirnos que empujar ; estallo una rueda; dejo de funcionar
la dinanio; se nos hizo de nochc v a duras penas camin5bamos a
oscuras por la carretera hasta que por fin tuvinios que montar en
s ricksa') (vehiculo de tracci6n humana ) y, at fin, andando a casa.
Yo les he entragado su donativo ! Con el sc hara en el pueblo
criatiano devastado una labor de construction tal que ha do quedar
mejor quc antes del cicl6n . EI Padre encargado dispone de los ser-
vicios y planes de un misionero helga que es arquitecto , y estc pro-
vee de planes para pueblos modclo . El Gobierno apova estos planes
y cede los terrenos para rcalizarlos. Jambu, pueblo que yo visits,
sera el beneficiario . La ayuda quc nuestros Padres N7 Hermanas rea-
lizan es para todos, paganos en la casi totalidad, Pero el ejernplo
do caridad desinteresada es admirable , y no Judo que ha de resultar
en una fecunda pre-evangclizacion.
De Cuttack pass a Berhampur y Gopalpur, que Vd. conoce.
Para mi fue una nueva sorpresa , pees he visto triplicadas las obras
e instituciones de cuando yo estaba en la Misicin pace 20 afios.
Nos diriginios a Surada Para celebrar el dia 12 la fecha exacta
dc la llcgada de los 4 Misioneros espanolcs hace 50 anos. El rccorrido
lo hicimos en dos horas , y el P. V. Giiemcs, tinico supervivientc de
aquellos misioneros , me dice que entonces les costa tres dias en
tin carro de bueyes. Tambien conoce Vd. este centro misional con
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sus 700 ninos y ninas que cuidan los Padres y las Hermanas. Son
los pobres que vienen de todos los pueblos inisionados, v aqui reciben
cristiana educaci6n, alimento v vestido. Me asegura el P. Giicmes
que uno de los momentos hist6ricos y decisivos fuc el dia en que
consintieron que esta instituci6n abricra sus puertas a los ninos
do las montanas, sin distinci6n de casta ni religion ni posici6n social.
Estos V otros muchos dates recordo cl mismo veterano misionero
cn la Alisa concclchrada al aire fibre porque la Iglesia era instificiente
para la muftitud de los asistentes. Los sentimientos de los cristianos se
expresaron en la velada que huho a continuacion de la Misa. Ain
de noche continuaron mostrando su alegria con las danzas y repre-
scntationcs dramaticas que los artistas cristianos relizan segin los ca-
nones de la litcratura india v terra tornado do las actas de los mar-
tires. Miles de cristianos v paganos aguantan hasty que amanece.
El Padre Visitador me llevo al Serninario y en cl pude gozar
viendo c6mo aqucl pequcno edificio en que yo trabaje hace mas
de 30 anos se ha convertido en un Serninario modelo, que rigen
nuestros Padres indios, los mismos que se formaron en el. Senti-
mos la alegria do poder dejar en manos del clero aut6ctono, una Igle-
sia Bien establecida.
Rasta fines de estc mes seguire visitando misioneros y centros
do la di6cesis; quedaran otros muchos por vcr.
Ain teniendo el coraz6n en la India, sigue mi oracion y preo-
cupaci6n por ]as cosas de Espana; N. espero que el ejemplo y abne-
gaci6n do estos misioneros contrihuya poderosamente a que nos
demos a Dios sin reserva.
Pidiendo de nucvo su bendic16n para mi y estos hermanos nues-
tros, qucdo suyo afmo. en San Vicente,
Julian TOBAR, C.I.
PROV. Pllll.IYYINARUnr. Pius obitus P. Alvari Santamaria,
C. M. (1845-1972).
Die 13 Maii huiusce anni 1972, in Seminario Maiori Sancti
Caroli Archidioecesis Caebuanae, pie obiit R. P. ALVARUS SANTA-
MARIA, C.M.
E piissima familia ortus, in qua omnes fratres et sorores sese
Deo in state religiose consecrarunt, statim ac Sacerdotio, die 21
Septembris anno 1919, auctus est, in Insulas Philippinas rnissus est.
Ab anno 1922 usque ad annum 1925 in hoc Serninario Sancti
Caroli adlaboravit. Seminario Sancti Vincentii a Paulo Dioecesis
Calbayoganae deinde adscriptus, per 25 integros annos usque ad
annum 1950, immani etiam saeviente bello, in alumnis in sortern
Domini vocatis scientia virtutihusquc imbucndis totus impensus
est. Multi, tit patet , adhuc exstant illius Diocesis Sacerdotes quibus
ille magister fuit , inter quus potissirnum adnumerandi Em.mus
D.nus Cardinalis lulius Rosales , Arclriepiscopus Cacbuanus ; Ex.mus
D.nus Lints Gonzaga , Archicpiscopus Zamboangensis; ac Ex.cmus
D.nus Ciprianus Urgel, E..piscopus Calbavoganus.
Rebus post bellum in pace iterum compositis, P. Santamaria
denuo anno 1950 in hoc Seminariurn Archidioccesis Caebuanae venit.
At, anno 1954, alumnorum institutione in aula dirnissa, spiritualibus
secessibus Sacerdotum modcrandis, aped diversa Archidioecesis
Caebuanae ac finitimarum Dioecesium loca, sedulo incubuit. Malta
hinc itinera suscipere debuit, ac remotissima etiam loca currens,
navigans , volitans, adire consuevit.
Exc.mis Episc3pis ac Sacerdotihus cart,, in omnium animos
virtutes quae corum staturn decent, consiliis, concionibus, exemplo,
ingerere ac fovere curavit. Vir semper fidelis, at(lue in exemplum
Sancti Vincentii, simplex, rectus, ac timens Dcuni, provectac iam
actatis aerumnis minime fractus, harum Insularuni vial peragravit,
usque dum anno 1968, de Superiorum consulto, iter in Ilispaniam
parare incepit , ubi per aliquot menses benc meritum otium capere
spcrabat.
At dum, mense Octobri, vix res disponcrc coepit, automobilis
currus collisione habita, confractis ossibus, dextrum pcdem amisit.
Mane sui corporis iacturam acquo alacrique aninur tulit, non semel
auditus dicere Dominum mcssis sibi ob peracta itinera strenuosque
labores pulchram praebuisse coronam.
Cm w ('rev. - Ern.nius 1). Cardinalis ac Episcopi, durante missa exscquiali.
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Post aliquos vero menses, medicae artis opc, iterum ambulare
valens, die 10 lanuarii anno 1969, iter tandem in Ilispaniani arripuit
sub sollerti cura R.A.P. Leandri i\lontanana, tune Insularunr Phi-
lippinarurn Visitatoris, qui illi in via conics fuit.
In insulas Philippinas die 17 \ovembris eiusdem anni 1969
redux, iterun) ilium aped nos in hoc Seminario Sancti Caroli cxci-
pere potuimus, ubi ipsum Em.mus D.nus Cardinalis Rosales, Archie-
piscopus Caebuanus, in benevolentis animi signum, etsi iam labori
non idoneus, commorari voluit.
Hisce fere tribus annis, omnibus, etiam Seminarii aluninis,
virtutun) exenrplo fuit, usque dum, postremis mensis Aprilis diebus,
cum eius vires deficere vidcrentur, nudica inquisitione peracta,
eius iecur non bene laborare compertunr fait.
Die 6 Alan in nosocomium adinissus fait, nain antra apud
nos in Seminario remanere voiuerat. lit chirurgi metuerant, flava
iccoris interveniente atrophia, die 13 Maii, horn autem 8.30 ante
meridiem, p-)stquam Ecclesiae Sacramenta necnon Apostoiicam 13c-
nedictionem suscepit, pie, tit vixerat, P. Alvarus Santamaria obdor-
nuvit in Domino.
Dum aeger decubuit, saepe Em.mus D.nus Cardinalis Archie-
piscopus ciusque familiares, Ex.cmus Episcopus Auxiliaris Cac-
buanus, multi Saccrdotcs, eius Confratres atque S-'rores e duabus
Puellarum Charitatis Donribus in hac civitate exsistentibus, necnon
alii multi quibus belle notus crat, corn invisere curaverunt.
Eius corpus in ecclcsiam I3.M.V. a Sacro \umismate dicatam
asportatunr fait, ihique uulue ad tempus funeris perag,\!ndi, die 16
Maii Nora 6.30 ante meridiem, depositum permansit.
Missa exsequialis ab Em.mo D.no Cardinale Archiepisccpo,
quator aliis Exc.inis Episcopis, R.A.P. Visitatore Insularunr Plri-
lippinaruni, quibusdam e nostris et e Clero dioccesano Sacerdotibus,
concelebrata fait.
Statim solemni funcrali processions, corpus in coemcterium
dclatum fuit ac in sacello Sacerdotibus sepelicndis destinato repo-
situm ubi, iustorum resurrectioncm spcrans, in pace Christi requiescit.
I Seminario ;Llaiori S. C'aroli,
aprui Civitatem Caebuanam
in Insults Philippinis.
Vincentius TORRELLAS , C.1 1.
PROV. SAF. DocrneN•r:V.rs. In memoriam Sodalis lacobi
W. Stakelum ( 1904 - 1972).
Father Janes Walsh Stakelum died in De Paul Hospital in St.
Luois, :Vio. on April 19, 1972. His death was caused by congestive
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heart failure and diabetes from which he had suffered for more than
tell years. His funeral mass was concelebrated by 69 of his confreres.
Burial was at St. Marv's of the Barrens Seminary in Perryville, 'Mo.
Father Stakclum had been Visitor in the Western Province of the
United States from 1950-1962.
Father Stakelum was born in New Orleans, La. on August
28, 1904. He attended parochial school in that city before entering
St. Vincent's College, Cape Girardeau, 1\lo. where he graduated
with the class of 1922. After graduation he entered the Novitiate
of the Congregation in Perryville. He pronounced his Holy Vows
May 20, 1924. On the feast of Corpus Christi, June 4, 1931 he
achieved hisi goal of the priesthood at the ordaining hands of the
Most Rev. Edward T. Sheehan, C.M. who had recently returned
from his Apostolic labors in his vicariate of Yukiang, China.
After his ordination Father Stakclum was appointed assistant
Director of Novices and Instructor in Philosophy. In 1935 he went
to the Angelicum in Rome where he earned the doctorate in Phi-
losophy. His next appointment was to St. "Thomas Seminary in
Denver, Colorado, where he taught from 1937-1942. Then he
was apps,intend to St. John's Seminary in Camarillo, California
where he remained for three years before becoming Rector of Saint
John's Seminary in San Antonio, Texas, 1945-1950.
In 1950 Father Stakelum was appointed Provincial. During
his tenure of office the Western Province was subdivided into the
Vice-provinces of Los Angeles and New Orleans. In order to in-
crease vocations to the Commmmity Minor Seminaries were esta-
blished in each of the Vice-provinces and an additional one was
begun in the Mother-province. At his insistence each of these
new institutions was named St. Vincent Dc Paul Seminary. While
he was Provincial the Community was given the administration of
nine new parishes, one diocesan major seminary and one dioccesan
minor seminary.
After completing his term of office as Provincial, Father Sta-
kclum became Rector of Cardinal Glennon Seminary College in
St. Louis, Nlo. This position he held for three years until his transfer
to St. Thcnias Seminary in Denver where he functioned as Dean
of the College and the Theologatc. At his request in 1971 lie re-
turned to Pcrrvville where he taught philosophy until his final
illness.
Father James Stakelum was dedicated to the Congregation and
the rule of St. Vincent, and he expected this same dedication in
all the confreres of the Province.
William T. POWERS, C.M.
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Commemoratio ad eius sepulturam habita.
What is Christian life, what is Christian death ? As does life
in Christ, so does death in Christ begin with baptism. So do the
resurrection and eternal life. All this is the Christian mystery of
life, death and resurrection of which St. Paul speaks in the second
reading as chosen for today's liturgy - (Roar. 6:3-9).
We must try to grasp the meaning of Christ's paradoxical
Gospel Message as written by St. John (,7nhn 12:23-28). To live
life is to lose it, and to hate it is to keep it for eternal life. And
this is why what we call death and what is looked on as loss is not
really loss nor death but the keeping of life for eternal life. And
all this means really loving life and living it to the full in its every
truly human and christian dimension. It is the beautiful gospel
message, the simple gospel message, it is the mystery of Christian
baptism into Christ, into His life, His death and his resurrection.
At someone's death we are prone to look back on life to its
beginning, its course, and its completion. We ask, we wonder
about it, we ponder its uniqueness in this man born of woman,
reborn in Christ, for each only a brief span or for length of days
and years, but for each the full distance in God's providence. For
Father Stakelum life was for sixty-seven years. What he was, what
he did - this is a matter of historical record for any to read. We
know he was born in New Orleans and grew up there. 'T'here there
must have been so many events and the example of parents and
others which influenced his decision to become a Vincentian and
a priest. lie decided to seek in this vocation from God the fullness
of life and its love to which he would commit himself unreservedly,
untiringly in that unique service of Christ with its demand and
its promise, <4 where I am there will my servant he s.
The mere factual recounting of that service may seem indeed
prosaic. We may say a person did this and that. But what was
unique about the than, the servant of Christ, the priest ? You had
to live with Father Stakelum to begin to understand. I count it
among my privileged years of life that I had that opportunity for
almost three years. His was a complete, unselfish dedication to his
Christian vocation as a Vincentian and a priest. He was a know-
ledgeable seeker of truth as a philosopher and a demanding teacher.
He was Superior of St. John's Seminary in San Antonio, then Pro-
vincial for twelve, I am sure, long and tiring years. Again Superior
and seminary rector at Cardinal Glennon in St. Louis. Finally
again professor of philosophy at Denver and Perryville.
't'hroughout it all the important questions for Father Stakelum
were not what is a Vincentian or what is a priest in the sense of what
does he do. The questions were rather who is a Vincentian and
who is a priest. We gain some insight to the answer from having
known and experienced life with a man who as - and Father Jim
Stakelum was both Vincentian and priest. lie lived both clearly
and unequivocally.
Surely, as do we all, lie had his own pers•nialit' traits and
characteristics, most of which I found at least admirable, some imi-
table, others inimitable. Ile could he, for instanc'•, at the same
time a personal friend and a worthy opponent of anything he consi-
dered out of keeping with Vincentian life and priestly life in our
thinking or conduct. Ile could shame us by his energy, his drive,
his capacity for work, his dogged determination to see and under-
taking through and this even in his final illness. Until the last few
weeks in the hospital he was working on his philosophy notes.
Most of all what Father Stakelum believed he lived. Personal
prayer - common and liturgical prayer - in the latter sometimes
intolerant of what he considered unbecoming, but always in this
as in other matters more tolerant than those who disagreed with
him. lie believed in Community life in its every dimension, in a
community of prayer, of goods, and work.
The formation of priests, as itself a uniquely priestly ministry,
was his apostolate as a Vincentian and a priest for most of his com-
munity life. It filled his life but it (lid not limit his interest or nar-
row his vision. An instance of this, and there are many others
was his support and concern for the missions on Formosa, the evi-
dent witness of which I had personal experience on my recent trip
there. Ile loved to visit Formosa, to share life with the missionaries
there and to encourage them. It was very evident that Father Sta-
keluni's spirit is still alive there after almost ten years.
I know and I know Father Stakelum knew he was not perfect
in living all he believed in. But he never tired of trying and of
giving of himself. If there was greatness in the marl, the servant
of Christ, the priest - that was the greatness. And that was what
he inscribed with chisel and tool, to borrow from the words of the
first reading from the Book of Job and almost literally for our lasting
nietnorv of hint (Job 19:1) Ile was for us and is for us who Vin-
centian is and who a priest is.
,tit. .1/arv's .Crminarv I' rr.vvi!!r (Missouri).
:1pri/ 20, 07-1. Cecil PARiurs, C.M.
I'ui,v. S.A.F. ORIE:NIAI.IS. Novum experimentum missio-
narium Sodalium domus de Conception in Panama.
LOS ('OIIERT\IANOS I)1? LA CONCha'(' lON, PANA;AIA.
EXPi:Ri\Ii?N'l'AN 1 'N.\ NI. F.\.\ 'LASE. l)l \IISION
La situacion en la mision de la Concepcion, Provincia de Chi-
riqui, Republica de Panama, es muy distinta de las situaciones en
quc trabaja la gran mavoria de los cohermanos de la Provincia
Oriental do los Estados Unidos. Primcro, los cohermanos (tin pana-
mefio v cinco nortcamericanos) trabajan con sicte religiosas pana-
mefias v dos nortcamericanas en to quc se llama cl Equipo >tlisio-
nero de la Concepcion. Las dccisioncs no ]as toman los sacerdotes
solos, sino las hermanas y los sacerdotes como equipo; y las her-
manas y los sacerdotes implementan juntos los planes que hall
decidido.
Segundo, no hay cn la parte oriental de los Estados Unidos
ningiin ambiente parecido al el dc la Concepcion, v en Panama
solamente una parroquia parecida confiada a In Provincia Oriental.
Al equipo dc la Concepcion esta confiado on territorio mon-
tanoso v rural de dos mil quinientos kilomctros cuadrados; los cin-
cuenta v cinco mil habitantcs son casi todos bautizados catolicos,
Pero saben poco de su religion; viven dentro v alrededor de cien
aldcas, do las cualcs muchos son de dificil acccso. "l'odos los pueblos
recihen una visita cada mes o calla dos meses por on sacerdote u
otro micmbro del equipo; en el momento actual Inds du sescrita
comunidades rurales tienen su propia celebracion dominical, sin la
presencia tic no sacerdotc o religiosa. Para ayudar a los cuarenta
lugares quc pasta ahora no han podidu empezar con su culto do-
minical, el equipo misionero ha desarrollado una nucva clase do
mision.
El proposito de la mision es triple:
u) convencer a los moradores de que la vida cristiana no es
simplemente el cumplimiento luguhre de Icycs impuestas capri-
chosamentc desde arriba, sino la realizacion alegre de la ley de arnor
por ]a actuacion de Dios en el interior de cada runo;
h) conseguir de parte de al menos algunos adultos (hombres
v ruujeres) Lill compromiso de empezar a formar, con la avuda del
equipo misionero, una comunidad cristiana. (Esto implica la volun-
tad de reunirs(- dominicalmeute);
c) ohtcner tie parte de trey o mas voluntarios entre los hom-
bres presentcs Lill comprorniso tirmc para entrar en el programa
de formacion patrocinado por cl equipo de la Concepcion, de tal
mancra que se pagan poco a poco lideres laicos en su comunidad.
(Una de [as tareas de aquellos hombres pero solamente una
tarea - - sera la direcci(In do la celebracion dominical de Ia palabra).
Para conseguir este proposito, los misioneros (laicos v laicas,
religiosas y sacerdotes) no rccitan el rosario ni bautizan, ni cate-
quizan; tarnpoco celebran la Eucaristia, puesto que en su actual
estado de desarrollo muchos campesinos no aprecian estos ritos, por
poderosos due scan. Los misioneros primero visitan a todas las
familias, aim a las quc viven Icjos del centro, Para presentarse, para
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conocer a la gente, para invitarlos a la celebracion vespertina, que
se realiza de ordinario en la escuela ptiblica. (No se tisa la capilla,
si tal vcz hay en la conuinidad, por dos razones: las capillas son muv
chicas y no pucde caber en ellas mucha gente; v la gente asocia Ia
capillas con una clase do rcligiosidad muv contraria a la (Iue estan
tratando do promover los misioncros). Todos los dias tic la mision,
que dura orinariamentc trey dias, los misioncros siguen visitando
los hogares.
'l'ochs las reunioncs sc cfectuan por la noche , mas o menos
a las siete tie la noche, y duran como dos horns y media. La primera
nochc consiste en cantar canciones ( modernas N. antiguas , religiosas
v profanas), en jugar, en contar chistes, en proponer trablalenguas
v adivinanzas; a la gente rural panamena Ic gustan muchisinio estas
cows. Durante estas horas sabrosas, una persona (quc no sera sa-
cerdote) charla durante cinco minutos sobre la notion de una co-
nirruidad; despues, la ntuchedumbre regresa a sus diversiones. Es
ignal la segunda noche, excepto quc otra persona (tampoco tin sa-
cerdote ) habla unos minutos sobre 7esueristo como la tinica persona
que puede conducirnos a la vcrdadera comunidad. Es parecida la
tercera noche , solo quc una tercera persona ( tampoco tin sacerdote)
da una charla cortisima sobre la comunidad fundada por Cristo, es
decir, sobre la hIesia como Famllia de Dios. (EI papel mcnor dado
al sacerdote en todo esto es:
a) para avudar a la gente sencilla a entender que los laicos
dchcn colaborar cii la difusion del mensajc;
b) para acostumhrar a la genie a participar en celebraciones
religiosas sin la presencia de tin sacerdote , porgtte mas tarde se les
pedira que los mismus laicos del pueblo se ancarguen del culto do-
minical sin la presencia do tin sacerdote;,
c) otorgar a los feligreses comprometidos v forniados de otras
comunidades la oportunidad de rcalizar sit saccrdocio laico confor-
ms los principios del Concilio Vaticano Segundo v de 'Medellin.
Acahada la charla de la tercera nochc, cl sacerdoce intervicnc
Para presenter a la comunidad los lideres laicos do las comunidades
vecinas, quienes explican lo quc estan haciendo sits comunidades,
v animan a la gente a movene. ( Este testimonio de otros campesi-
nos es muv emocionante; tal vcz es despues de Dios el elemento
decisivo en toda la mision). Nuestro cohermano Iuego se esfuerza
en conseguir tie los adultos tin compromiso de formarse en una
comunidad; y on compromise de parte de al menus tres hombres
ntaduros de catrar en el programa de formacion do lideres laicos.
Ilasta ahora Dios ((Iuc solo puede cambiar los corazones) ha
hendecido las misiones copiosamente: con la cxcepcion de un lugar
en cl que, por razones ajenas a la mision, el asunto fracaso comple-
tamente . Todas las otras comunidades (unas quince ) hall empezado
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a formarse en commnidad y a enviar reprcsentantcs para entrar en
el programa de formaci6n. Esto no quiere decir de ninguna rnanera
que cada persona en el area ha silo convertida; tampoco esta el
eguipo scguros de que el exito aparente durara mucho tiempo;
tampoco puede exportarse esta clase dc mision a otros lugares di-
ferentes. Al mismo tiempo, los resultados ya conseguidos son muy
positivos; y esta rnanera de proceder si parece ser una adaptaci6n
moderna de lo que en otro pals en otro siglo con otros ntedios estaba
haciendo Monsieur Vincent: evangelizar a los pobres del cameo,
v formar a hombres Para continuer cal trabajo de la mision despues
de la Salida de los misioneros.
Una rota final: algunos cohermanos bien conocidos por su
escasez de talento musical (los que cotno seminaristas sicmprc
cargaban velas, misales, incensarios, etc., durante las grandes cc-
remonias con cantos) reportan que la gracia de Dios aparcntemente
suple lo que les hate falta en caste cameo; por lo menos, el ezito
de la mision (en la (Inc jucgan un papel importante los cantos)
no depende directa o principalmente del talento musical del coher-
niano present( durante la mision.
112eferimus infra, p. 113, propositionem de re ab iisdem Sodalibus factam,
et ad omnes SodaIis directaml.
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DISCEPTATIONF,S SODALI UM
De novo experimento pastorali apud Conception habito.
(cf. supra, p. 199)
Nola. We publish the following c^carta ahierta p in the spirit of the
Easter letter , 1971, of the Superior General , n. 13 (\lNc. 1971, p. 15) which
offered our pages for the expression of your opinions . The request made
by the confreres in this letter is also very interesting to the Superior General.
He asks that those who Write to our mission of Concepcicin , Panama, would
also kindly communicate the same to him.
Nota . Puhlic:mios la siguiente c• carta ahierta ^ en conformidad con
to expresado por el P . General en el n . 13 de su circular de Pascua de 1971.
1971, p. 15).
Lo que. los cohermanos de Concepcion, Panama, pidcn en su carta.
interesa sobre manera al P. General. En consecuencia , el P. General dessa
que todos los que respondan a los cohermanos de Concepcicin , tengan In
hondad de inviarle copia a el.
Note . Dans sa lettre de I'aqucs 1971, le Superieur C:cncral vous of-
frait une tribune libre -, dans nos colonises . Les Confreres de Concepcicin
soot les premiers a vows ecrire . Vows pouvez lour repondre en francais.
N' ouhlica pas d'envover tine copie au premier intcressi : Ic Pere General.
\let( i
Paroquia de la Concepcion !)otttin,o de !a Resureccion 1972
Padre Paulinos
CONCEPCION Chiriqui, Panarn:i
CARTA ABIERTA DIRIGIDA
A TODOS LOS COIIERJIANOS
DE LA CONGREGACION DE I.A MISION
Estiniados Cohermanos:
La gracia de .Vuestro Senor Y Ilertnano je.rucristo
cuts siempre cost nosotros !
El proposito de esta carta ahierta es establecer contacto con
grupos de cohermanos o con individuos que piensan con nosotros
que la Congregation debe volver a dedicarse al trabajo con los
pohres del campo. Por to tanto, nosotros, un grupo de sacerdotes
de la Provincia Oriental de los Estados Unidos trabajando actual-
mente en la Republica de Panama, invitainos a cualquier cohertnano
que estc de acuerdo con esta idea a que nos escriba, para ver si en
verdad hay pocos o machos en la Congregation que respaldan este
panto de vista.
En esta carta breve no tratamos de probar la position en que
creemos; tampoco queremos ser causa de division en la compania.
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AI contrario , sentimos que con csta carta estamos cumpliendo con
los dcscos del Superior General expresados en su carta del 14 de
septiembre 1969 desde Roma, pidicndo a todos quc contribuyamos
a tin mejoramiento de las Constituciones provisionales promul-
gadas en aquel ano.
En este mornento no queremos hacer nada ma's que simple-
m me establecer contacto con los de la Congrcgaci6n quc esten
de acuerdo con nosotros ; cualquier Paso en adelante lo decidiran
juntammtite todos los interesados , si interesados hay.
Pidicndo quc el Cristo resucitedo bendiga copiosamente a
todos Ustedes y a los confiados a su amor pastoral , quedamos.
Sus hcrmanos en San Vicente,
Jose LLZI, C.M.
Jose Pio JIMEN EZ , C.M.
Alan \IcLELLAN, C.M.
Mauricio RO CHE, C.M.
Carlos SC'.HuSTER, C.M.
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EX ARCHIFIS AOS7'RIS
CORPUS CHARTARUM VINCENTIANUM
II*
AN'I'IQUISSIT IUS CODEX RI?GVLARUI\I AC CONSTITU-
'I'U'1'IONUII CONGREGATIONIS ANNO 1655 NANU
SCRIP'I'1IS ARCIIIVO GENERAI.I DONO DATUS
Archivum nostrum apud Curiam Generalitiam prctioso dono
nuper ditatum est a Superiors, 1). Carlo CRII'PA, et Sodalibus
Donors Sarzancnsis, annuente Rev. 1). Luigi I . vii i, Visitatore
Provinciae Taurinensis ; codice, scilicet , manu scripto anno 1655,
cui titulus Re. ulae Conintunes, et Cons tifutiones C'ougrggationis
Missionis. Non agitur de codice hucusque ignoto: ipsi, quippe,
postquam invenimus , ilium breviter illustravimus apud Vineentiana I
(1957), fast. 6, 7-8, pp. 62, 73-74, data quoque de eo dissertations
apud Annali delta :Ilissione (1957), fasc. 3-4, indeque excerpto
seorsim libcllo: La prima stesura Belle Regole e C'ostituzioni delta
C'on. r. delta Missione , in an inedito ntanoscritto del /65.5, Roma 1957,
in-8°, 53 pp., cum 7 tahb. phototypicis.
Ut doni protium lectoribus melius cluccat, brevem conspectum
codicil placet infra referre, nonnullis additis animadversionibus
quas cuts examen lam nohis tuna suggesserat.
REGULAR CO11.IIL IVES F'l' ('OVSTI7'(ITIONES
('ONGREGATIO,YlS .1llSSlONIS'
Descriptio. - Codex manuscriptus 120 paginis (nim. 200 270 circiter)
constat , quorum scriptoriac lineac it 28 ad 31 numero variant . I'aginarunl
numeratio primitive est, sed quibttsdam mendis laborans: scilicet, pagi-
nac 9 ac 97 perperam numero iterantur (dum n. 98 deest); cut incornntodo
obviam ivimus notula his iteratis paginis addita. Quac numeratio usque
ad p. 114 tanturn portenditur; pro reliquis 115-117 ipsi supplevinius.
Codex integer exstat, 7 quaterniones complectens (quorum singuli
16 habent paginas) necnon 2 duerniones (- 8 pp., summatim) quorum
dune extremae paginac. albac relictac stint. I?ius scriptura (mediante saes.
\\'II) uni tartttutt scribac videtur tribuenda, ultinla pagina excepts (p. 117),
quac duns praehet notariles declarationes de textus cum originali congruen-
tia, duohus diversis manibus exaratas.
1. Re'ulae Communes habentur pp. 1-39, XI capitibus di-
visac, iisdem titulis et ordine ac in Regulis anno 1 658 editis, hac
tamcn differentia : caput NI paragraphos 23 complectitur , dum, in
* N. B. - Corpus Chart. I 'inc . I edi dimes, apud . I 'inceotiana .\ I/ (1971) 455.
Opera S. Vincentii referimus ex editione curate a I'. COSTS, C. \1., ('-
rcsp"oldrcc, cntrrtirns. di(tttn<u!s, will. I-XIV LI'aris 1920-1925), cxpresso
huttttnl rdlti, ri' rnltl nnt•.
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redactions anno 1655 inrpressa , 12 tantum eodem capite habentur,
renrissis reliquis ad sequcns caput \ I I, cuius titulus deest in rostra
redactions , etsi emus materies unico capite XI mutato interdunt
paragraphorunr ordine -- tota continetur.
Gencratim , quoad textum , Rei ulae tvpis intpressac ac nostrac
mane scriptae inter se substantialiter non different adsunt , tamen,
quaedam verborunr discrepantiac , gone luculenter denotant mentis
redactors evolutionem , a nostro termino a quo mane scripto, ad
terminum ad quern tvpis impressum. I)uo ad rem sufficiat exhibere
exempla (fib. 1).
Rrt'tdae (1658)
Cap. 1, 1
a Dominos noster Jesus Christus
...missus in mundum tit sal vm
facerct genus humanurn , coepit fa-
cere et docere . Prirnurn quidem
adimplevit, cum oninc genus vir-
tutum perfects in praxim redegit;
... Et quonmam pusilla Congregatio
NI. cupit ipsurn Christurrr D...
imitari... Idcirco cius finis est:
1" Propriac perfectioni studere...;
2" Iivangelizarc pauperibus...; 3„
Ecciesiasticos adiuvare ad scien-
tias, virtutesque acquirendas, ip-
sorunr statui rcquisitas I.
Codex .Sarzanensis (1655)
Cap. 1, 1
0 Cum Dominus nostcr Jesus
Christus misses sit in nnandum
tit voluntatem Patris sui facerct
seinpcr, cvangclizarct paurperibus,
et daret Apostolis, eorumquc suc-
cessoribus scientiarn salutis...
...et minima Cungr. M. instituta
sit, ut... sequatur vestigia emus,
conveniens est praceipiturn tilt us
finem esse, prrmo adinipicre si-
rniliter voltnrtatem 1)ci in onrni-
hus; secundo evangelizare paupe-
rihus...; terfio iuvare ecclesiasti-
Nento est qui non videat , quantum primaeva redactio sensum
spiret genuinac pictatis vincentianae , cultum scilicet Sancti Insti-
tutoris nostri erga Dci voluntatem requircndam et adimplendam,
quern nobis ipse Re ulis Comm . II, 3 hereditate legavit . Nec mi-
norem vim significandi habcnt , in nostro Codice, ca quac subduntur
post enumerata opera Congregationis , Ut infra (fig. I):
Regulae (1658)
Cap. 1, 2
e...E.cciesiaticorunr mums cst_..
oppida et pagos perlustrare, in
iisque praedicando et cateehizando
verbi divini panern parvulis fran-
gere... conferentias ecclesiastico-
rum... dirigere: aliave nnuria, prae-
dictis functionibus deservientia,
ac conforima, obits 5.
Codex .Sarzanensis (1655)
Cap. 1, 2
..Ecclesiasticorum munus est
...oppida it pagos perlustrarc, in
iisque praedicando et catechizando,
verhi divini pamenr ad captunr
populi frangcrc ...conferentias cc-
clesiasticorunr... dirigere, aliuv•e
mania ad quae prov identia Div ina
nos vocabif, obire
I Una tantum notabilis visa cst variata norms, postca ornissa in edi-
tione a . 1658 impressa (Cap. I.V. 14), de auctoritate Superioris in Douro
aliena degentis : ^^ Nullus iter lctciens ... Superior lumen alteriu .s Donuts, era
socitim quern Dom,) sou secunr drtxent , quoad eonlessvonem et direcfionent steno
retinebit auctoritatem (Cod., p. 22).
2 \'erba italicis litteris inrpressa , in Codice snppoSira l inea distinguuntur.
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f! h.Hh} , tr1rv..,t
Ott! .. r+ .a^:r %.'!. ' r 1I<N,,, lr[ N :^ t., jrr rl ! tC f<!^[IL)
Fig. 2. - Cod. •'a,:rtn.ncia , 1). i't:!)r.linatio d' i. in l'.>nkrrkatt.rncl'nut-
tcndis ( annus 1642 c.t iIrriL!cndu, in 1641).
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Codex, scilicet, et aliam nobis refert notant, quay sancto Insti-
tutor, nostro tam cordi fuit: v...Le biers que Dieu rent se fait quasi
de lui inirue, sous qu'on r pease; c'est courtue cela que noire congre-
gation a prix naissance... et qu'en/in routes le oeuvres out ere mises
an jour... El rien de cela n'a eV entrepris aver des.sein de noire part;
urais Dieu... les a Iris-mr the suscitees insensiblement... ("ext pourquoi
noes le- laissons faire... > (P. CoSrE, IV, 122-123).
2. Regula she Ordinatio, de I'otis simplicibus in Coy{'r.ne
erniltendis a Superiors (sic) Generali condita, et ab Iilusi .mo et R.mo
primp .-lrckiepisc. Paris. anno D.ni 1642 (sic), die 19 8bris approbetla
(Cod., pp. 39-41; fi.{'. 2).
1)e textu agitur antra ignoto, cuius tamen exsistentia argui poterat
ex eiusdem approbatione, ab Archiepiscopo I'arisicnsi die 19 oct. 1641
data ac ianuludum tvpis impressa (Cos-re, N I I I, 283 ss.). Quent ipsi alibi
ediduluts (Stesara cit., 18-19).
\lunxntum Imiusniodi Ordinntioni,s ex co patct, quod ipsa antiquis-
simum nohis prachet testimoniunt (a. 1641), de mentc sancti Institutoris
circa ne:essitatem votortim pro p(rseverantia sodaliunl in Congregationc:
o unique rrrunl experientia el/e•cerit, tit tinreanues tit, dictae nostrae C'ongre-
,ationis eccle.siastici, quandiu liberi sure recedere nun s oinerint ex ilia, prams
contra vocationenl snout tnttationibus /0rsan lntlav.s succumbant, ne edam, quanditl
ehlbrtarrt tartan .lint tit illy perseveratiiri, ...perlectioni reel dietaar lnstilolun
ut par e-st stodere ne,,li,ant... Nos... tit dictae nostrae (' ongre,ationis e ccle.sia-
crici in .can roeatiolle regularunique ohserratione pussilrt pervnanere, cxpedire
iudicazanus .'t ordinavirrtres... (Cod., pp. 39-41 ). Dc qua necessitate, testi-
monia antra nota incipichant ab annis Paulo recentioribus, scilicet: 9-X-1647
(ad A. Portail: Co: r., 111, 244 ss.) et 23-X-Ib48 (ad R. AImeras; Cos-rr:,
I If, 378 ss.).
3. Formula Fotorrun (Cod., p. 41).
Cuius textum , cum formula ad rostra usque tern purl %igente substan-
tialiter congrucntcm , alibi edidimus (.Stesara cit., 19).
4. -- De condilionibus dieii I%oli paupertatis (Cod., p. 42; fig. 3).
I'extus, antra nondum, editus disciplin:un refert ante Ilrevc Ex coal-
lnissa nohis (22-IX-1655) vigentc-m. In qua, scilicet, duac haheha:ntur no-
tahiles strictiores dispositlanes: , Oomes et sin,,tl/i... qui bona... possidebunt,
libelant / ructuurrr rode pror•enientunl achnini.ctrationem, et mum , ('on,rcgu-
tiont concedere teaebuntu >. Quas S. \'incentius ipso die 15-VII-1051 eom-
mcmoravit: o Ceux qui eutreront en Indite coa,,re,ation ... laisseront le ma-
rtiement et in jouissance de.cdits herlelices, pensions et eaetres sousdit.s hiens a Indite
(Cos'rr:, X I i i, 351). Irno, durante sessione aped S. La-
carum h:thita die 25-1-1656, tandem declarationem De conditionibtec ipso
inscrcndam curavit in Re,i.strum Votorun, addita in nutrgine clausula in
tacorem parent tint indigentium (Stestura cit., fig . 7). 'i'cxtum Codicis nostri
cdidirnus ibid., 19.
:' Ratio Imius strictioris normae prolata (st in eadcm session(: , 1" L f,
des.sein eat, colonic on pent .sortir, Sc cansert•er le hire des parttculters, sails
lear en hisser It, nlaniernent , it lrranrmoins que In Compq, nie cn profile, sans
se ehcur ,er Sc reudre, pui.sgrr ' elle noetrrit et gn ' il eat juste glee cehei qui a des
Movers aide a nourrir se's frire.c ,, (Cosre, Nil I, 35(1).
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Fig. 3. - ('td. Sarzant'rtsis, p. 42: declaratto De eonditionibus ditti voti Puupertatis.
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Fig. 4. - Cod. Sarzanensis , p. 118: approhatio Archiepiscopi Parisiensis
(23-V111-1653); declaratio notariorurn Legay et Roger de conforrnitatc
exemplaris corn originali ( 9-1-1655); dcclaratio Nuntii Nicolai a Ralneo
(3-11-1655).
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5. .lpprohctlro Ordinationi .s ah .Irehiepi .seopo Parisierrsi the
19-.A-1641 data (Cod., pp. 42-46).
'I'extus sine titulo in ('odice - notes est , ct iant it Cos-r+, (XIII,
283-286) cditus: Codex , tamen , quasdam prachet emendatas Icctiones
( Stesnra cit., p. 11 s., not. 32 ; p. 18, 20, not . 44-451.
6. - Retulae Officiorum.
1lac &.11onunatic> ne complcetinuu ': textus ad ufficia Superinrunr per-
tinentes , (Jul sent nenrpc : Rcgqulac Superioris Gcncralis ( Cod., pp . 46-55),
Re,Idae I'isitatiris (ibid., 55-82), Re;,nlae .Superimi .s particularis ( ibid.,
83-97his). Cum nuIIac Regulate huius tcmporis tnihi pracsto essent, nullam
potui de re institucre cnntparationem . I tcumque , do textihus agitur antra
ignotis nodunulue editis.
7. De Conventihus.
Sub hoc uno too lo hahentur quattuor capita, or infra inseripta: De
Con,re,atwnc Gencrali quaudo de elections .Supe cwris Generalis q,itur (Cod.,
pp. 99-109), De ('o/p're arione Generali gnando non de elections Generalis,
sell de aliis rebus a;'endanl esct (Cod., pp. 109-1111), De Con eregatione Provin-
ciali (Cod., pp. 110-I 12), De Triennali Congregcttione sett canlvocatiarle (Cod.,
pp. 112-114). I?tiara Ill tcxtus Brant antra ignoti nec hucusque cditi, pro
<Iuihus nulla facta est comparati0, cum alias deessent huius temporis normae.
8. - . I pprohalio docummntor•um de quihus supra, ab Arc•hiepi-
scopo 1'ari.ciensi data die 23 autusti 1653.
'I'extus - sine titulo in Codice (pp. 115-117) antra ignotus Brat,
ruins tamer exsistentia a S. Vincentin est commemorate: <, Rlorlsel,ueur
/'caclreveq/ic de Paris... /'appronva en/in (vinculum votorum; cf. supra,
n. 5) Pan 1641, ct drsira l'approuver dereclnf anctoritate _-lpostolica parer
la secomle foi.s fan 1653 > (ad E. Rlatiron, 19-11-16;;; ('t)s'rs, V, 319). In
quo, verba a S. Vincentiu relate re\era hahentur; , :\'os pracfata authoritatr
.-Ipostolita fret,... dictas Rc,tda.s et Con.stitutinnr.s approbavimas et conlirala-
vinaes, tie per praesentes approlranrrc.s et con/rrntimus... El... OrdlnahOnem...
de vatis scilicet simplicihus pallpertatis, castitati.s et obedientiae et stabilitatis...
A'as earlem authoritate _Iposto/ica praesentilon telrore itermn approhanlus et
('onlirmanlus „ (Cod., pp. 116-117). I )ucumentum integrum edidimus
(Stesttra cit., 23 s.).
9. :'solarjor•um et Nunlii declaraliones (fit,. 4).
Amhae hahentur in Cod., p. 117. Prior guidem, a notarii.s 1'. 1.c'gac
ct J. Roger S. Vincentio here antis (cf. Cost c, XIII, 213-214; 395-406)
cxarata, testis cst de lidclitate trascriptionis: >, C'ollatio facta ad sillily/ ori,i-
rucle... Parisiis, anon Dili 10.;.;, 9 iamcarii I>. Altera, vcro, Nuntii Nicolai
Guidi de Ilalneo (13a,ni; cf. Cos-re, XiV, 39s.) nomen in calve ac Simonis
Orlandi prosecretarii pr•aehens, declarat ' retroscriptos notarios esse fide
dimes... Parisiis, die .3 /ebruarii, 16.i.i . Cum anrhae, quoad scripturam,
inter s:• dilhcr:mt et sham discrepent a superiorihus scripturis, probahilc
est Bas ad nostrum exemplar appositas else in Ofhciis quihus referuntor,
non autem ah alio exemplari fuissc transc•riptas. Attar null, obsignationc
non autographic csse vi den to r, cum notariorum numina inter SC mane
non di1krant - duns ex ilia Ionic nohis 0001111 ,It autographurn signora
manes notarii Roger 5) et similes ducts lint nomina Nuntii ac pro-
secretarii. Quod probahilc videtur iridiciurn, vas fuisst• 9lidertl in Officiis
not.rriororn et \untiaturae secrecariorum manihus conscriptas, etsi non
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a Nuntto v-el a notariis ipsis obsignatas . \untii autem conlirmatio deno-
tat, tit videtur, exemplar dcstinatum fuisse ad regiones extra Galliam po-
sitas -- prn qua archiepiscopi Parisiensis declaratio suffiiciens fuisset -
uhi scilicet \tmtii persona hone esset cognita.
Fig. 5. - I'Ales, Archi . Nat ., \ I. 212: signum manes autographum notarii
I• Roger, ad calcem appositum ordinationis (lie 30-I\'-1h59 datac ( - l'in-
centiaaa IX, 1965, fasc, 2, 85).
I)e lemtpore et loco redactionis et transcriptionis fusius iam
dissentimus (Stesura cit., 29 ss.). Pauca hic sufficiat notabiliora
referre. Quoad textum redactionem, Regulae nostrae eaedem esse
ac iliac videntur, quac revisae stint in Conventu anno 1651 Parisiis
habito: a ;Vous, l%icent 1)epaul... noun avons eonvoquee quelques su-
perieur.s de nos inaisons et au/res... pour prendre leur av is... stir lesdites
/usqu'r /'onzi?n,e d'aatit... on a Iravaillc' (a ntetlre les rigles
duns /e tneilleur elal que /'on it pit, t mettle on a dresse un acne par
lequel... on les presence ei .llonsei,{weur 1'.Irchv'Cque de Paris pour
icre approuv•ees...) (CoSrtt, XII1, 326-330).
Quac autem approbatio chronologicum offert iudicii clemen-
tutn. I?tenim, post Regulas et Constitutiones, Codex noster et
huiusmodi approbationent prat•bet: cuius proinde dies (23-V'I11-
1653) terminum denotat ante quest earum completa est recognitio.
I)e tempore et loco Codicis transcriptionis indicium habetur
in syntbolo chartae intexto, ave scilicet (crcno?) inter litteras A
et N (fig. 6a): quod idem invenimus in duohus epistolis a Sr. Marche
de Jesus (1)u I'igean) ad Fr. Ducournau directis, quarum altera
diem 19 septcmbris 1660 notat (.Stesura cit., 33; fig. 6/i). Ni fallor,
chartarium eiusdem oflicinae svntbolum ad idem circiter tempus
et ad euntlem locum prudenter referri potent: Sr..llarthe, autem,
c ('arm elo Parisiensi scripsit.
Quae otnnia cum its congruent quae supra dixintus, de decla-
rations Parisiis facta it conici a notariis apposita the () iantiarii 1655,
atquc ibident a \untio die 3 februarii ciusdem anni conhrmata.
1)c occasione transcriptitis, quaedam tantum hypotheses, plus
minusve probabiles, conici possunt, Scilicet, notariorum et Nuntii
declarationes (9 ian.-3 febr. 1655) co tempore cadent, quo urgebat
necessitas ut alias sodalis Romam mitteretur ad negotium pro
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votis tractandum, loco D. Berthe in Galliatn a gubernio revocati
(.Stesura cit., 46 ss.): ad quod gerendum valde utile else poterat
exemplar Regularum et Constitutionum, Auntii auctoritate muni-
tum. Cuius negotii cura commissa est 1). E. Blatiron, Superiori
Domes in Genova (ibid., 49): a qua Domo, etiam, ad Archivum
Sarzanense pervenerunt omnes veteres manu script] codices ho-
diedum asservati (ibid., 15, not. 43). Coniectura, quidem, non
probatum argumentum.
Fig. 6. - a) Cod..Sarzanen., 118: signum oflicinae: axis, A. N. b) Epist.
a Sr. .llarthe data: signum of.: avis, A. N.
Utcumque res sit, patet momentum Codicis nostri pro histo-
ria legum Congregationis vivente sancto Institutore nostro, quarum
- practer Regulas Communes nullus alias notes Brat antea
textus: dun) Codex noster Corpus prachet completum Regularunt
et Constitutionum ab Institutore et pubis sodalibus redactum.
Quare, dam gratissinu m Provinciae 'I'aurinensi exhibenius aninium
pro tanto dono Archivo Generali facto, summopere exoptamus
Codicem magnae utilitati fore sodalibus de Vincentianis investi-
gandis originibus studiosis.
A. C.
SODALES AD CAELESTEM PATRIAM REMIGRATI
(mensibus Martio-Maio 1972)
N. NOMEN ET PRAEN. I C ond icio Die s Ob. Domus
R U00
15 FROMMMELL Peter B. Sacerdos 11 -3 -72 Lemont 79 56
16 STEFANIAK Ludwik Sacerdos 9 -3 -72 Bydgoszcz 42 23
17 WVILLEMS Hubert J. Sacerdos 2 -4-72 Panningen 68 46
18 ROCA Salvador Sacerdos 8 -4 -72 Alegria 37 18
19 CORRIGAN Thomas P. Sacerdos 1 -4 -72 Philadelphia 77 57
20 DIEz PEREZ Eleuterio Sacerdos 27-3 -72 Melilla 57 40
21 STAKELUM James W. Sacerdos 19-4 -72 Perryville 67 49
22 HONSHERGER Henry C. Sacerdos 18 -4 -72 Jamaica 56 33
23 OP Heij Antoon Sacerdos 24-4-72 Panningen 81 61
24 WOJCIECHOWSKI Carl Sacerdos 25 -4-72 Erie 47 26
25 VARONA Valentin Sacerdos 19 -4-72 _11aracay 65 48
26 MEYER Cornelis Frater 1 -5 -72 Panningen 73 46
27 CONTASSOT, Felix Sacerdos 6 -5 -72 Paris 70 52
28 SMITH Thomas J. Sacerdos 7 -5 -72 Kaohsiung 63 47
29 TREMORIN Jean-Marie Sacerdos 13 -5 -72 Paris 87 67
30 SANTANIARIA Alvaro Sacerdos 13 -5-72 Cebit City 77 61
31 ZEPPIERI Giuseppe Sacerdos 17 -5 -72 Siena 80 60
32 CASE Walter E. Sacerdos 17-5 -72 Chicago 86 65
33 FIDLER Jozef Sacerdos 15 -5 -72 Beograd 79 59
34 DiETVORST Leo Sacerdos 19-5 -72 Panningen 57 38
35 KERSTENS Joseph Frater 24 -5 -72 Panningen 82 64
36 WORMER Eugene Sacerdos 28 -5 -72 Princeton 63 41
ANNIVERSARIA SODALIUM FESTA
Ad mult<c annos !
,lENSES-DIES
1972
ANNI-
NOMINA DOMUS VERSA-
RIUM
iul. 23 OIMALAC Louis Montpellier 50 sac.
lul. 18 CONTALA Matija Celie 60 voc.
Sept. 1 Ci.o r Juan S. Pedro Sula 50 voc.
# I Coca Manuel Barcelona 50 voc.
,+ 19 ORTiz Jacinto .1lurguia 50 voc.
19 RODRIGUEZ Ramiro Orotava 50 voc.
23 DAGORN, Arthur Toulouse 15° 50 voc.
25 MORCRETTE Pierre Bazadais 50 voc.
26 PLANCttOU Emmanuel Toulouse 1° 50 voc.
n 27 CIEPI.AK Stanislaw, Fr. Erie 50 voc.
Oct. 3 JOIE Robert Dax 50 voc.
Oct. 20 l\IvSZKA Jan Bydgoszcz 60 voc.
N. B. - Qui supra elenchus, notitiis constat a Revv . DD. Superio-
ribus Provincialibus ac Viceprovincialibus oblatis : quibus,
proinde , gratum praebemus animum.
VINCEN'Tl.\NA ephemeris Vincentianis tantum sodalibus reservata, de
mandato prodit Rev.tni Superioris Generalis. Romae, die 10 iunii 1972
P. HENZMMANN, C. M., Secr. Gen.
Director ac sponsor: .\. COPPO, C.M.
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